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Передмова 
 
 Біобібліографічний покажчик, присвячений 50-річчю 
науково-педагогічної діяльності в ІФНТУНГ доцента, а з 
2015 року - консультанта кафедри історії та політології 
Макаровського  Івана Петровича. Підготовлений науко-
во-технічною бібліотекою посібник є  6-м випуском серії 
«Університет і наука в постатях». 
 Мета видання – ознайомлення та популяризація 
наукового доробку І. П. Макаровського.  
 В покажчику  зібрано наукові та навчально-
методичні праці вченого. Бібліографія праць згрупована 
за видами видань та публікацій: книги та методичні 
рекомендації, статті з періодичних видань та книг, 
матеріали конференцій. Додатково представлено 
інформацію про  осіб, які сприяли його науковій та 
педагогічній діяльності, галерею світлин вченого різних 
років, студентські роботи та поезії, що публікувались в 
періодичних виданнях. 
 В кожному  розділі збережена  хронологічна послідов-
ність видань та публікацій, а в межах кожного року - 
алфавітна.  При  упорядкуванні покажчика були викорис-
тані матеріали з фонду науково-технічної бібліотеки 
ІФНТУНГ та особистого архіву І. П. Макаровського.  
 Бібліографічний опис виконано відповідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».  Окремі 
видання через відсутність деякої інформації мають 
неповний опис. 
 Біобібліографічне видання містить  допоміжний 
апарат – іменний покажчик, прізвища в якому подані в 
алфавітній послідовності та мовами, представленими в 
описі з посиланням на номер запису. Для зручності в 
пошуку складено також покажчики відомих особистостей.  
 Покажчик рекомендовано науковим працівникам, 
аспірантам, викладачам, студентам та тим, хто цікавиться 
історією української філософії та суспільно-політичної 
думки, досліджує проблеми українського національно-
демократичного руху та його чільних представників.  
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Колектив НТБ  
з нагоди 50-річчя науково-педагогічної 
діяльності в ІФНТУНГ щиро вітає  
великого друга бібліотеки доцента кафедри 
історії та політології,  
а нині  її консультанта  
Івана Петровича Макаровського  
і бажає йому міцного здоров’я,  
всіляких гараздів у житті, 
оптимізму і довгих років  
плідної наукової праці. 
 
Нехай зоря щасливо Вам сіяє, 
Нехай здоров’я Вам дарують   
           днини, 
Літа зародять радістю й добром! 
До Вас, як до хорошої людини – 
Схиляємось душею і чолом! 
Везіння Вам великого бажаєм, 
Здобутків гарних, сили на сто літ! 
Нехай Вам сам Господь допомагає 
Сприймати кращим непростий  
                  цей світ! 
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Життєвий і творчий шлях 
І. П. Макаровського  
 
 
        Макаровський Іван Петрович народився 1 лютого  
1939 р. в с. Новоселиці Кельменецького району Чернівецької 
області. 
 Батьки - Макаровський Петро Корнійович (1912-
2000) та Макаровська (дівоче – Рогозняк) Катерина 
Іванівна (1915-2000) займались сільськогосподарською 
працею. Своє власне господарство підтримували в 
зразковому стані, чим і тішились. В своєму житті вони 
перейшли і радісні, і сумні періоди. Пережили дві Світові 
війни, колективізацію, голодомор 1947 р. В 1979 р. батьки 
переїхали в м. Івано-Франківськ і до кінця своїх днів 
проживали разом із єдиним сином.   
 В 1956 р. майбутній вчений закінчив середню школу, 
потім в 1962 р. - історичний факультет Чернівецького 
державного університету ім. Ю. Федьковича. Своє 
навчання продовжив на юридичному факультеті 
Львівського державного університету ім. І. Франка, який 
успішно закінчив у 1972 р. 
 Іван Петрович з вдячністю згадує своїх учителів та 
викладачів за те, що дали йому знання та навчили його 
вчитись. Тож постійно вчився, і не лише з книг, любов до 
яких проніс через усе життя,  але й з мудрих порад своїх 
колег. 
 Макаровський І. П. вчителював у школі, викладав у 
технікумі. Від 1966 р. на викладацькій роботі в рідному 
йому Івано-Франківському інституті нафти і газу, тепер  
Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу.  
 26 листопада 1977 р.  на засіданні Вченої ради  
І. П. Макаровський отримав диплом доцента кафедри 
правознавства, що стало для нього найкращою подією 
року. 
 За словами Івана Петровича, він багато чого з 
психології спілкування запозичив у ректорів нашого 
університету, котрі виявляли людяне ставлення до нього і 
підтримували в складних ситуаціях. В силу певних 
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обставин, академік Крижанівський Є. І. найбільше знав  
весь потенціал  Івана Петровича Макаровського, що і 
принесло йому творче  пожвавлення в роботі. 
  Упродовж 30 років Макаровський І. П.,  як 
академнаставник (куратор) студентських груп, 
впроваджував у навчально-виховний процес різні 
ефективні форми.  На одному із засідань Центру 
педагогічної майстерності, де розглядались питання 
застосування на практиці напрацювань Центру, завідувач 
кафедри філософії професор Д. М. Скальська звернула 
увагу на те, що Іван Петрович – жива історія нашого 
університету, адже в грудні 2016 року виповнюється  
50-ліття його педагогічної діяльності в нашій альма-матер. 
На її думку, було би добре, якби він узагальнив свій досвід 
науково-педагогічної діяльності, що сприяло б 
професійному зростанню початкуючих викладачів. 
Важливий такий аспект діяльності викладача, як 
формування національно-політичного світогляду 
студентів, здатності до аналітичного, творчого мислення, 
так необхідного фахівцю будь-якого спрямування – 
«гуманітарію» чи «технареві». Заняття колеги, зазначила 
професор, пронизані духом демократизму, наукового 
пошуку та дискусійності.  
 Таку ж думку про Івана Петровича мають і студенти, 
яким він викладав предмет і виховував любов до України. 
Про це свідчать численні відгуки в газеті «Студент 
Прикарпаття».  Особливий підхід був у Івана Петровича до 
студентів-іноземців, яким він прищеплював любов до 
української культури і, зокрема, до класичної літератури,  
залучав їх до наукової роботи із застосуванням 
порівняльного  методу дослідження, до участі в науково-
теоретичних конференціях, організовував для них походи 
в музеї обласного центру. 
 В справу навчання і викладання Макаровський  І. П. 
вкладав всю свою поетичну душу. Найважливіші 
завдання бачив в тому, щоб готувати громадянина в 
сучасній цивілізації, де людський фактор – культура, 
духовність, звичайно ж, більш значимі, ніж технологічні. 
 Іван Петрович 25 років був головою інститутського 
осередку Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури, членом товариств «Знання», 
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«Філософського», «Книголюбів» тощо. Виконував на 
громадських засадах цілу низку інших постійних 
доручень, що, на його думку, гальмувало науково-
педагогічну роботу. З 1989 р. Макаровський І. П. - член 
Всеукраїнської національної спілки краєзнавців, з 1990 р. 
– обласного осередку «Просвіти», з 2008 р. - Івано-
Франківського осередку НТШ.  
 Макаровський І. П. займався науковою діяльністю з 
напряму «Історія української філософії та суспільно-
політичної думки»,  творчо співпрацюючи з науковцями 
Прикарпатського, Чернівецького, Львівського та інших 
університетів. Він опублікував низку наукових статей та 
монографії, був  організатором декількох науково-
теоретичних конференцій. За останні п’ять років вчений 
виступив на десятьох науково-теоретичних та науково-
практичних конференціях. Під його науковою редакцією 
вийшли в світ матеріали семи із них.  
 Вибір письменників для наукового осмислення на 
конференціях, присвячених Осипу Маковею та Ользі 
Кобилянській, виявився не випадковим: душею обох 
конференцій став палко закоханий у їхню творчість 
доцент інституту нафти і газу Іван Петрович 
Макаровський. І не один з учасників наукових заходів 
висловлював йому щиру вдячність за прилучення до 
неповторного світу ідей та образів видатних майстрів 
слова.  
 В одній із своїх статей, надрукованих в газеті 
«Студент Прикарпаття», Іван Петрович написав:  
«Я  радий, що університет нафти і газу став і моєю 
біографією, основним сенсом мого життя, місцем 
міжособистісного спілкування з людьми, котрі є не лише 
моїми колегами, але і більшість з них – побратими по духу. 
Зрозуміло, що моє життя не було б повним без 
повсякденного спілкування зі своєю Вітчизною в особі її 
молодих поколінь, які радують самостійним мисленням, 
зростанням успішності, національної самосвідомості і 
національної гідності, зрештою, почуттям громадянського 
патріотичного обов’язку. Університет є також моєю 
здійсненою мрією, моєю вірою в силу знань і людської 
порядності, моєю надією на стабільний (хай і гіркий!) 
заробіток хліба насущного». Іван Петрович зауважує, що 
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для нього особисто університет - «все: школа, місце 
роботи, дім, в якому задовольняє потребу передавати свої 
скромні знання і досвід молоді, в ньому всі його радощі і 
печалі». 
 Макаровський І. П. - вчений, педагог, громадсько-
культурний діяч, доцент Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 
викладач політології, дослідник історії української 
філософії та суспільно-політичної думки. В своєму доробку 
має близько 300 наукових, науково-популярних та 
навчально-методичних робіт, 4 монографії та 5 
навчальних посібників. 
 Він вважає, що зробив мало, в інших обставинах, 
можливо, зробив би більше, але,  врешті-решт ніколи не 
байдикував.  
 Перебуваючи на заслуженому  відпочинку, 
Макаровський І. П. є консультантом  рідної кафедри 
історії та політології. Він часто відвідує бібліотеку, його 
прив’язаність до бібліотек настільки велика, що без них 
він і зараз не уявляє свого життя. Як каже Іван Петрович: 
«Бібліотеки –  це мій сховок від буденщини. Коли хочете, 
то і оазиси в пустелі. Я щасливий, що можу в них 
працювати і відпочивати». 
 В найближчих планах науковця випустити 
монографію про світогляд Тараса Шевченка та Івана 
Франка  і виступити перед студентами з лекцією «Людині 
потрібен ідеал» в бібліотеках Чернівецького, Львівського та 
Київського університетів.  
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«До слова, хочу зазначити, що далеко не всі 
університетські дисципліни є цікавими для 
вивчення і багато пар ми, як годиться 
справжнім студентам, прогулювали, але до Івана 
Петровича Макаровського завжди приходили на 
заняття з цікавістю, а виходили з хорошим 
настроєм і, головне, із знаннями» 
 
     (зі звіту педагогічної  
                    практики в ІФНТУНГ) 
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Особистості, що сприяли  
науково-педагогічній діяльності 
Макаровського І. П. 
 
 
 
         Івано-Франківський інститут нафти і газу.  
         Головний корпус, 1967 р. 
 
Ректори 
Івано-Франківського інституту 
нафти і газу 
1967-1993 рр. 
 
 
 
 
 
     ШЕЛЄПІН  
     Євген Гнатович 
 
Кандидат технічних наук, ректор 
Івано-Франківського інституту 
нафти і газу (1967-1970 рр.) 
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36 Політична діяльність гетьмана Івана 
Мазепи : [монографія / В. М. Голобін, 
Я. І. Кісь, І. П. Макаровський [та ін.] ; відп. 
ред. І. П. Макаровський]. – Івано-
Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. – 
182 с. – (Серія «Українська національна ідея. 
Дослідження, переклади, публікації» ;  
вип. 12). 
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 2012 
 
37 Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі 
України : (до 390-річчя від дня смерті) : 
[монографія] / Іван Макаровський ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук. 
т-во ім. Т. Шевченка, Івано-Франків. 
осередок, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. 
Стефаника. – Івано-Франківськ : ПНУ, 
2012. – 111 с. - (Серія «Українська 
національна ідея. Дослідження, переклади, публікації» ; 
вип. 13).  
38 Політика Івана Мазепи: дипломатична риторика та 
політичні плани / В. М. Голобін, І. П. Макаровський,  
В. П. Педич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 18 с. – (Серія 
«Українська національна ідея. Дослідження, переклади, 
публікації» ; вип. 14). 
 
  2013 
39 Українці! Подолаймо віковічні три зла – заздрість, 
амбіцію та зраду! : (іст. аспект) / Володимир Грабовецький 
; передм. і ред. І. Макаровського. – Івано-Франківськ : 
ІФДІМ Довбуша, 2013. – 124 с. 
2016 
 
 
40 Для України жив : (до 160-річчя від дня 
народж. Івана Франка) : зб. наук. ст. / відп. 
ред. І. П. Макаровський. – Івано-
Франківськ : Нова Зоря, 2016. – 136 с.  
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41 З печаттю духу Франка : (до 160-річчя 
від дня народж. Івана Франка) :  
зб. наук. ст. / відп. ред. І. П. Макаров-
ський. – Івано-Франківськ : Плай, 2016. – 
132 с. - (Серія «Українська національна 
ідея. Дослідження, переклади, публікації» ; 
вип. 15). 
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Статті з періодичних видань  
та книг авторства І. П. Макаровського  
та статті про нього 
 
1961 
 
42 Із історії Чернівецького університету (1875-1955 рр.) / 
І. П. Макаровський // Наук. записки Чернівец. держ. ун-
ту. – 1961. - Т. 50. – С. 21-29. – Серія гуманітарних наук. – 
2-ий вип. студент. робіт.  
 
1963 
 
43 Основні естетичні ідеї О. С. Маковея /  
І. П. Макаровський // Наук. записки Чернівец. держ. 
ун-ту. - 1963. - Т. 61. – С. 87-93. - Серія суспільних наук.  
 
1966 
 
44 Нове про Осипа Маковея / І. П. Макаровський // 
Рад. Буковина. – 1966. – 21 квіт. 
 
1967 
 
45 Вихованець Осипа Маковея : [Іван Діброва] /  
І. П. Макаровський // Рад. Буковина. – 1967. –  
29 груд. 
 
46 Письменник і педагог : (до 100-річчя з дня народж.  
О. С. Маковея) / І. П. Макаровський // Прикарпат. 
правда. – 1967. – 23 серп. 
 
1968 
 
47 Толстой в оцінці Івана Франка / І. П. Макаров-
ський // Вперед. – 1968. – 12 верес. 
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48 Толстой Л. М. в оцінці О. Маковея / І. П. Макаров-
ський // Прикарпат. правда. – 1968. – 8 верес. 
 
49 Тургенєв і Західна Україна / І. П. Макаровський // 
Вперед. – 1968. – 13 листоп.  
 
1969 
 
50 До питання про вплив І. Франка на формування 
світогляду О. Маковея / І. Макаровський // Українське 
літературознавство : респ. міжвід. зб. – Львів, 1969. – 
Вип. 7 :  Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 48-52.  
 
51 Осип Маковей про С. М. Коваліва / І. П. Макаров-
ський // Вперед. – 1969. – 10 квіт. 
 
1970 
 
52 До проблеми Іван Тургенєв і західноукраїнські 
прогресивні письменники / І. П. Макаровський // 
Українське літературознавство : респ. міжвід. зб. - Львів, 
1970. – Вип. 8.  
 
53 Оракули сучасного ревізіонізму / І. П. Макаров-
ський // Комсом. прапор. – 1970. – 10 верес. 
 
1971 
 
54 Василь Стефаник в оцінці сучасників /  
І. П. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1971. – 
13 трав. 
 
55 Василь Стефаник і Осип Маковей / І. П. Макаров-
ський // Вперед. – 1971. – 10 трав. 
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1973 
 
56 В дружбі – наша сила / І. П. Макаровський // 
Комсом. прапор. – 1973. – 13 груд. 
 
57 Утопічний соціалізм : (метод. поради) /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1973. –  
7 груд. 
 
1974 
 
58 Осип Маковей про українсько-польські відносини /  
І. Макаровський // Українське літературознавство : 
респ. міжвід. зб. – Львів, 1974. – Вип. 22. - С. 84-87. 
 
1975 
 
59 Декабристи і їх ідеї / І. П. Макаровський // Вперед. 
– 1975. – 25 груд. 
 
60 «Дум високі поривання…» : (до 150-річчя повстання 
декабристів) / І. П. Макаровський // Комсом. прапор. 
– 1975. – 4 груд. 
 
61 За селянську землю і владу / І. П. Макаровський // 
Комсом. прапор. – 1975. – 18 жовт. 
 
1976 
 
62 В єдності сила / І. П. Макаровський // Вперед. – 
1976. – 22 лип. 
 
63 Марксизм про культуру і мораль / І. П. Макаров-
ський, Г. П. Донець // Вперед. – 1976. – 12 жовт. 
 
64 Провідний клас сучасності / І. П. Макаровський // 
Комсом. прапор. – 1976. – 8 лип 
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1977 
 
65 Провідна сила сучасності / І. П. Макаровський // 
Комсом. прапор. – 1977. – 3 берез. 
 
66 Творці прийдешньої доби / І. П. Макаровський // 
Комсом. прапор. – 1977. – 31 трав. 
 
1979 
 
67 Вікопомна подія / І. П. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 22 черв. 
 
1981 
 
68 Послідовники Герцена / І. П. Макаровський // 
Прикарпат. правда. – 1981. – 12 серп. 
 
1982 
 
69 Він прагнув щастя своєму народові : [О. Маковей] /  
І. П. Макаровський // Прикарпат. правда. – 1982. –  
22 серп. 
 
70 До перемоги : [про роботу зонал. студент. загону] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1982. – 17 
верес. - № 30. – С. 2. 
 
71 За землю і волю / І. П. Макаровський // Вперед. – 
1982. – 8 лип. 
 
72 Общность идейных позиций: идейные связи 
украинских и русских революционных демократов /  
И. П. Макаровский // Рад. літературознавство. – 1982. 
– № 11. – Рец. на кн.: Идейные связи украинских и 
русских революционных демократов.  
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73 Спільна праця / І. П. Макаровський, Г. Г. Гараніна 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 12 лют. – № 6. 
 
1983 
 
74 В обстановці діловитості : [пройшла підсумк. теорет. 
конф. слухачів шк. конкретної економіки ФНГП] / 
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
24 черв. - № 25. – С. 2. 
 
75 Заряд ідейної стійкості : [про роботу гром.-політ. 
клубу ім. Я. Галана] / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 7 жовт. - № 33. – С. 2. 
 
76 Нове дослідження : [до 120-річчя від дня народж.  
О. Кобилянської] / І. П. Макаровський // Прикарпат. 
правда. – 1983. – 25 листоп. 
 
77 Світогляд Ольги Кобилянської / І. П. Макаровський 
// Вперед. – 1983. – 22 листоп. 
 
1984 
 
78 Свіжість думки і ясність викладу / І. Макаровський 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 16 листоп. – № 38. 
 
1989 
 
79 Соціальний ідеал поета-борця : [до 175-річчя від дня 
народж. Т. Г. Шевченка] / І. Макаровський,  
М. Іваночко // Вперед. – 1989. – 23 берез. 
 
1991 
 
80 Виразник самосвідомості народу : [до 120 річчя з дня 
народж. В. Стефаника] / І. Макаровський, Г. Дутчак // 
Вперед. – 1991. – 16 трав. 
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81 Він – наш сучасник : [І. Я. Франкові – 135 р.] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1991. –  
30 серп. 
 
82 Він ніс стяг соціалізму. Іван Франко – титан праці і 
мислі : [до 135-річчя з дня народж.]/ І. П. Макаров-
ський // Прикарпат. правда. – 1991. – 24 серп. - 
Матеріали круглого столу.  
 
83 З ідеями патріотизму : [до 120-річчя з дня народж.  
В. Стефаника] / І. П. Макаровський // Світ молоді. – 
1991. – 14 трав. 
 
1992 
 
84 Вибрати життєву позицію : (допоможуть політол. 
знання) / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 
1992. - 13 берез. – № 3. – С. 1. 
 
85 Потрібне нове право: демократія, ринок, закон /  
І. П. Макаровський // Вперед. – 1992. – 5 жовт. 
 
86 Провідна ідея : [в спадщині Михайла Грушевського] / 
І. П. Макаровський // Вперед. – 1992. – 10 черв. 
 
87 Революція.. Перебудова… Що далі? : (на перехресті 
думок) / І. П. Макаровський // Вперед. – 1992. –  
16 квіт. 
 
88 Українська ідея Богдана Лепкого та Осипа Маковея: 
лінії перетину / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 1992. – 20 листоп. – С. 3. 
 
89 Штрихи до політичної концепції Михайла 
Грушевського : (на допомогу студентам, котрі вивчають 
політологію) / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 1992. – 4 груд. - № 13. – С. 2. 
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90 «Щоби з політики був хосен…» : (Осипу Маковею -125 
: укр. ідея) / І. Макаровський // Світ молоді. – 1992. – 
4-10 верес. 
 
1993 
 
91 Не безнадійність – пересторога : (до 130-річчя від дня 
народж. Ольги Кобилянської) / І. Макаровський // Світ 
молоді. – 1993. - № 48. 
 
92 Тарас Шевченко: національно-політичні ідеали : (на 
допомогу студентам, котрі вивчають політологію) 
/ І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1993. –  
5 берез. – № 3. – С. 3. 
 
1994 
 
93 «Не доказуй, загребучий, з Москви козакові» : [до 170-
річчя від дня народж. П. Куліша] / І. П. Макаровський 
// Світ молоді. – 1994. – 2-8 верес.  
 
94 «Під України єднаймось прапор!» : (на допомогу 
студентам, котрі вивчають політологію) /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1994. – 30 
серп. - № 7. – С. 2-3. 
 
95 Поняття «народ» - відправне : (укр. ідея Ольги 
Кобилянської: метафізичне та політичне : на допомогу 
студентам, котрі вивчають політологію та філософію) /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1994. – 28 
січ. - № 1. – С. 2. 
 
1995 
 
96 Джерело політичної мудрості : (Михайло Драгома-нов: 
ідеї і доба) / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. 
– 1995. - 7 берез. - № 2. – С. 3. 
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1997 
 
97 Доцент Іван Макаровський: «Наш університет має 
своє обличчя і утверджує українську державність» /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1997. –  
№ 8. – С. 2. 
 
98 Духовність народу та політична культура /  
І. П. Макаровський, Б. П. П’ятничко // Актуальні 
проблеми духовності : зб. наук. матеріалів / гол. ред.  
Т. А. Хорольська. –– Київ ; Кривий Ріг, 1997. – Вип. 2. - 
С. 201-210. 
 
1998 
 
99 Національна ідея, національне відродження, 
національна консолідація та ідеологія / Ф. М. Медвідь,  
І. П. Макаровський // Проблеми нації і української 
національної ідеї та питання державотворення : зб. 
наук. пр. / голов. ред. І. Макаровський ; Івано-Франків. 
держ. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 1998. 
– С. 63-68. – (Українська національна ідея. Дослідження, 
переклади, публікації ; вип. 6). 
 
100 Перспективи розвитку української ідеї /  
І. Макаровський, Ф. М. Медвідь // Проблеми нації і 
української національної ідеї та питання 
державотворення : зб. наук. пр. / голов. ред.  
І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти 
і газу. - Івано-Франківськ, 1998. – С. 37-39. – (Українська 
національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; 
вип. 6). 
 
101 Пошуки національного шляху в майбутнє в світлі 
національної ідеї Осипа Маковея / І. П. Макаровський 
// Проблеми нації і української національної ідеї та 
питання державотворення : зб. наук. пр. / голов. ред.  
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І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти 
і газу. - Івано-Франківськ, 1998. – С. 18-19. – (Українська 
національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; 
вип. 6). 
 
102 Українська ідея Кирило-Мефодіївського Братства / 
Б. П. П’ятничко, І. П. Макаровський, Т. П. Федорчак // 
Проблеми нації і української національної ідеї та 
питання державотворення : зб. наук. пр. / голов. ред.  
І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти 
і газу. - Івано-Франківськ, 1998. – С. 59-62. – (Українська 
національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; 
вип. 6). 
 
103 Українська ідея та українська армія /  
І. Макаровський // Проблеми нації і української 
національної ідеї та питання державотворення : зб. 
наук. пр. / голов. ред. І. Макаровський ; Івано-Франків. 
держ. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 1998. 
– С. 68-73. – (Українська національна ідея. Дослідження, 
переклади, публікації ; вип. 6). - Рец. на кн.: Правові 
основи будівництва Національних Збройних сил України 
в 1914-1993 рр. / Микола Кравчук. – Івано-Франківськ : 
Плай, 1997. – 292 с. 
 
104 Хресна дорога : (нац. відродження: суть та шляхи) 
/ І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1998. - 
Вересень. – № 7. – С. 3. 
 
 
1999 
 
105 Воля й свобода - добро золотеє : [пам'ятник  
Б. Хмельницькому - своєрідний символ столиці України] 
/ Н. Будуйкевич, І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 1999. - Лютий. – № 1. – С. 3. 
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106 З окрушків буковинсько-галицької Шевченкіани /  
І. Макаровський // Тарас Шевченко і народ : зб. наук. 
пр. / голов. ред. І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. 
тенх. ун-т нафти і газу, Прикарпат. нац. ун-т ім.  
В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 124-127. – 
(Українська національна ідея. Дослідження, переклади, 
публікації ; вип. 7). – Додаток.  
 
107 Краса і добро в інтерпретації Т. Г. Шевченка /  
І. Макаровський, Н. Будуйкевич, В. Матвіїшин // 
Тарас Шевченко і народ : зб. наук. пр. / голов. ред.  
І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. тенх. ун-т нафти 
і газу, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-
Франківськ, 1999. – С. 71-79. – (Українська національна 
ідея. Дослідження, переклади, публікації ; вип. 7). 
 
108 Національно-політичні ідеали Тараса Шевченка /  
І. Макаровський // Тарас Шевченко і народ : зб. наук. 
пр. / голов. ред. І. Макаровський ; Івано-Франків. держ. 
тенх. ун-т нафти і газу, Прикарпат. нац. ун-т ім.  
В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 30-36. – 
(Українська національна ідея. Дослідження, переклади, 
публікації ; вип. 7). 
 
2001 
 
109 Це була людина мудра, доброзичлива, співчутлива і 
порядна : [знайомство і співпраця із С. Вульчиним] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2001. – 
Жовтень. - № 8. – С. 3. 
 
2003 
 
110 Доцент Іван Макаровський: «Запропоновані 
Президентом зміни до Конституції потребують істотного 
коригування» : (із виступу на обл. телебаченні 
«Галичина») / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2003. – Квітень. - № 4. – С. 3. 
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2006 
 
111 Жити працею : (спогад про знайомство із сином  
І. Франка – Т. І. Франком) / І. Макаровський // 
Студент Прикарпаття. – 2006. – Серпень. - № 9. – С. 3. 
 
112 Скарбниця нашої духовної спадщини /  
І. Макаровський // Історико-культурна спадщина 
Прикарпаття : наук. зб. на пошану П. Арсенича. – Івано-
Франківськ, 2006. – С. 83-88. 
 
113 Уклін велету духу : [розповідь відп. секр. 
оргкомітету наук.-теорет. конф. до 150-ліття Каменяра / 
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2006. – 
Жовтень. - № 1. – С. 1. 
 
2007 
 
114 «До праці, молоді приятелі,… над собою самим!» : 
[про наук. роботи студентів до 150-річчя від дня 
народж. І. Франка] / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2007. – Лютий. - № 1. – С. 2. 
 
115 Іван Франко – Мойсей України : [на іст.-темат. 
вечорі виступив доц. І. Макаровський] / С. Когут // 
Студент Прикарпаття. – 2007. - Лютий. - № 1. – С. 2. 
 
116 Урок Життя: навчали і навчалися самі : [студенти–
політологи ПрНУ ім. В. Стефаника  про співпрацю з доц. 
І. Макаровським під час пед. практики в ІФНТУНГу] / 
Н. Зварчук, І. Бутницька, Н. Шовгенюк  [та ін.] // 
Студент Прикарпаття. – 2007. – Серпень. - № 8. – С. 2. 
 
2008 
 
117 Майбутнє України бачила в своїх студентах : 
[спогади про співпрацю з проф. ПНУ ім. В. Стефаника 
Кіліченко Л. М.] / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2008. - № 13. - С. 2. 
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118 Наша Франкіана : [студентки про організ.  
доц.  Макаровським літ.-мист. концерт] / О. Савчук,  
О. Скалич, А. Корчак // Студент Прикарпаття. – 2008. – 
Вересень. - № 11. – С. 3. 
 
119 Чуття присутності Івана Франка / І. Макаров-
ський // На вівтар історії України : ювіл. зб. на пошану 
акад. АН Вищої школи України, проф.  
В. В. Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008. –  
С. 80-84. 
 
2009 
 
120 Виступи вчених думку будили : [на зборах НТШ  
квиток члена т-ва вручили доц. І. Макаровському] /  
М. Дмитрів, Л. Старчевська, В. Вівчар // Студент 
Прикарпаття. – 2009. - № 11. – С. 3. 
 
121 Вплив традиційних християнських конфесій на 
політичну свідомість сучасної України /  
І. П. Макаровський, Р. Б. Пуйда // Наук. вісн. Ін-ту 
гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу.  –  Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 1. –  
С. 53-54. 
 
122 Деякі грані взаємин гетьмана Івана Мазепи і народу 
/ Я. І. Кісь, І. П. Макаровський, Я. І. Мандрик // Наук. 
вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. –  
Вип. 1. – С. 31-33. 
 
123 Деякі проблеми витоків українського культурогенезу 
/ Л. В. Білоус, І. П. Макаровський, Н. А. Петруня-
Пилявська // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 59-64. 
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124 Деякі складові забезпечення ефективності вивчення 
курсу політології в умовах сучасної вищої школи /  
Л. В. Білоус, І. П. Макаровський, Н. А. Петруня-
Пилявська // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 113-120. 
 
125 Історична діяльність Семена Талія /  
І. П. Макаровський, Я. І. Мандрик, С. Д. Сворак [та ін.] 
// Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 44-47. 
 
126 Культуротворча політика гетьмана Івана Мазепи /  
І. Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: 
Думка. – 2009. - № 3. – 148-156.  
 
127 Молитва : [поезії] / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2009. – Березень. – № 2. – С. 3. 
 
128 Мотря Кочубей в житті гетьмана Івана Мазепи /  
І. П. Макаровський, П. В. Дутчак, Т. П. Федорчак,  
Р. Б. Пуйда // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки 
/ Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 50-53. 
 
 
129 Південний вектор дипломатії Івана Мазепи /  
І. П. Макаровський, М. Ф. Москалюк, М. В. Сигидин,  
В. Яковишин // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної 
підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
– Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 48-49. 
 
130 Символ української краси : [Мотря Кочубей] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2009. – 
Листопад. - № 10. – С. 3. 
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131 Суть політичної діяльності Івана Мазепи /  
І. П. Макаровський, В. М. Голобін, О. О. Когут // Наук. 
вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. –  
Вип. 1. – С. 38-41. 
 
132 Україна у політичних поглядах Івана Мазепи /  
І. П. Макаровський, Л. В. Білоус, Н. А. Петруня // 
Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 41-44. 
 
2010 
 
133 Аристократка духу з роботящими руками : [мати  
Т. Шевченка : про твор. підхід доц. Івана Макаровсь-
кого до осмислення студентами особистості Кобзаря] / 
О. Дяків // Студент Прикарпаття. – 2010. – Березень. - 
№ 2. – С. 1. 
 
134 Вогник творчості : [про образотвор. підхід до 
вивчення біографії І. Франка] / І. Макаровський // 
Студент Прикарпаття. – 2010. – Березень. - № 2. –  
С. 1, 2. 
 
135 Демократія в Україні: суть та перспективи розвитку 
/ Л. В. Біолоус, П. В. Дутчак, І. П. Макаровський // 
Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2010. – Вип. 2. – С. 80-93. 
 
136 До проблеми української консенсусної демократії / 
Я. І. Кісь, І. П. Макаровський, В. М. Голобін,  
Р. Б. Пуйда // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки 
/ Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2010. – Вип. 2. – С. 69-75. 
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137 Маруся Чурай в українській духовності / Іван 
Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Думка. 
- 2010. – № 3. – С. 132-138. 
 
138 Політична позиція гетьмана Івана Мазепи в 
художній інтерпретації Богдана Лепкого та Володимира 
Сосюри / І. Макаровський, В. Голобін, Я. Кісь // 
Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Думка. - 2010. - № 3. –  
С. 105-112. 
 
139 Рушійні сили, характер, проблеми національної 
української революції XVII ст. / В. М. Голобін, Я. І. Кісь, 
І. Макаровський // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної 
підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
– Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 2. – С. 23-37. 
 
140 Театралізований… семінар : [«Виникнення і 
розвиток світ. політ. думки» був проведений за 
ініціативи доц. І. Макаровського] / О. Максимів,  
Т. Ткач // Студент Прикарпаття. – 2010. – Листопад. –  
С. 2. 
 
141 Трансформація виборчих систем України. Чи 
знайдено оптимальний варіант? / Л. В. Білоус,  
І. П. Макаровський // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної 
підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
– Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 2. – С. 57-65. 
 
142 Як почалося, так і повелося : [студентки ф-ту історії 
та політології ПНУ ім. В. Стефаника про наставника  під 
час практики доц. І. П. Макаровського] / Т. Хома,  
М. Плав’юк // Студент Прикарпаття. – 2010. – Березень. 
- № 2. – С. 3.  
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2011 
 
143 Громадсько-культурна співпраця жіночих 
організацій Галичини з українськими емігрантами (20-
30-х рр. ХХ ст.) / І. Макаровський, П. Дутчак,  
Р. Пуйда // Наук. вісн. Ін-ту гуманітарної підготовки / 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2011. – Вип. 3. – С. 83-89. 
 
144 Демократична спрямованість діяльності жіночих 
організацій західної України у 20-30-х роках ХХ століття 
/ І. Макаровський, П. Дутчак, Л. Білоус // Наук. вісн. 
Ін-ту гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. – Івано- Франківськ, 2011. –  
Вип. 3. – С. 109-112. 
 
145 Етичні підстави благодійної діяльності жіночих 
товариств у західній Україні (20-30-х рр. ХХ ст.) /  
І. Макаровський, П. Дутчак // Наук. вісн. Ін-ту 
гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 3. –  
С. 121-128. 
 
146 Іван Франко в науковому доробку професора  
В. В. Грабовецького / І. П. Макаровський,  
Я. І. Мандрик, О. О. Когут // Наук. вісн. Ін-ту 
гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. - Вип. 3. –  
С. 41-46. 
 
 
147 Ідея та обов’язок національної інтелігенції в 
трактуванні Івана Франка / І. П. Макаровський,  
П. В. Дутчак, Н. А. Петруня // Наук. вісн. Ін-ту 
гуманітарної підготовки / Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 3. –  
С. 129-135.  
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148 Козацький вождь : Гетьман України Петро 
Конашевич-Сагайдачний – культурно-освітній діяч : (до 
380-річчя Хотин. битви) / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Жовтень. - № 9. – С. 3. 
 
149 Культуротворча політика гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного / І. Макаровський // 
Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Думка. - 2011. - № 3. –  
С. 120-132.  
 
150 Україна на політичній карті Європи першої чверті 
XVII ст. / І. Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. 
Серія: Думка. - 2011. - № 3. – С. 141-149.   
 
151 Україну справджувала вогненним словом : [до 140-
річчя від дня народж. Лесі Українки] / І. Макаровський 
// Студент Прикарпаття. – 2011. –  № 1. – С. 1. 
 
152 Улюблене заняття : [з політології під керівництвом 
доц. І. Макаровського]  / М. Конлаго // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Червень. – С. 2.  
 
 
153 «Ця дівчина… Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа» 
: [Маруся Чурай] / І. Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Березень. – С. 3. 
 
2012 
 
154 В основі культур – духовність : [студенти із Габону 
про рек. доц. Макаровського І. П. порівняння культур. 
цінностей обох країн] / Бавет Карлес, Пашу Гілєн, 
Галакоуа Росні, Нзе Еєгхе Летіція // Студент 
Прикарпаття. – 2012. – Травень. - № 6. – С. 3. 
 
155 Пам’яті душпастиря Євстахія Мацьківа /  
І. Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: 
Думка. - 2012. - № 3. – С. 253-256. 
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156 Розмова, яка не відбулася : [про отця Євстахія 
Мацьківа] / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. 
– 2012. – Жовтень. - № 9. – С. 3. – Із щоденник. записів. 
 
157 Світ живопису Тараса Шевченка : (до 200-річчя від 
дня народж.) / І. Макаровський // Прикарпат. вісн. 
НТШ. Серія: Думка. - 2012. - № 3. – С. 9-49. 
 
2013 
 
158 Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі України : 
[бібліогр. відомості про книгу] / І. П. Макаровський 
// Літопис книг. – 2013. – № 4. – С. 170. 
 
159 До 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка :   
[вірш] / І. Макаровський //Студент Прикарпаття. – 
2013. – № 6. – С. 2. 
 
160 Лесине слово: проживання у мрії / Іван Макаров-
ський // Вперед. – 2013. – 2 серп. – С. 5. 
 
161 Правда – основа творчості Тараса Шевченка /  
І. П. Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: 
Слово. - Івано-Франківськ, 2013. – № 2. – С. 299-307.  
 
162 Шевченкова «Марія» : [поезії] / Іван Макаровський 
// Студент Прикарпаття. – 2013. – Грудень. – № 6. –  
С. 2. 
 
2014 
 
163 Величний ювілей : [про виставку в ун-ті, присвяч. 
200-літтю від дня народж. Т. Шевченка] / Іван 
Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2014. -
Травень. – № 5. – С. 1. 
 
164 Визнаємо свою провину… : [вірш] / Іван 
Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2014. – С. 1. 
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165 Доки будем ходити по  колу? : [вірш] / 
Іван  Макаровський // Студент Прикарпаття. - 2014. – 
Грудень. - № 10. – С. 2. 
 
166 Зворушлива дружба: Тарас Шевченко і Айра 
Олдрідж : [до 200-річчя від дня народж. поета] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2014. –  
№ 2. – С. 2. ; Вперед. – 2014. – 21 лют. - № 7. – С. 10. 
 
167 Історіографія та першоджерела / І. П. Макаров-
ський // Історія Коломиї : новоявлені перші письмові 
згадки з історії та культури Коломиї XI-XIX ст. : до 1050- 
річчя першої письмової згадки / В. Грабовецький. – 
Івано-Франківськ, 2014. – С. 33-38. 
 
168 Просимо: Поблагослови... : [вірш] / Іван Макаров-
ський //Студент Прикарпаття. – 2014. - № 6. – С. 2.  
 
169 Спілкування з Генієм : [до 200-ліття від дня народж. 
поета вишивану Шевченкіану в ун-ті організувала каф. 
перекладу] / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. 
– 2014. – Вересень. - № 7. – С. 2. 
 
170 У музейних експонатах – велич Генія : [студент про 
екскурсію в музей Т. Шевченка, організ. доц. 
Макаровським І. П.] / Р. Тімко // Студент 
Прикарпаття. – 2014. – С. 1. 
 
171 Черпаємо наснагу з «Кобзаря» : [поезії] / Іван 
Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2014. –  
№ 9. – С. 1. 
 
172 Шевченків дороговказ : [вірш] /  
І. П. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2014. – 
№ 9. – С. 1. 
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173 Шевченкові ідеї української 
національної держави /  
І. П. Макаровський // Будитель нації : 
[до 200-річчя від дня народж.  
Т. Г. Шевченка] / уклад. Й. М. Гах – 
Івано-Франківськ, 2014. – C. 56-66. 
 
 
2015 
 
174 Акцент – на єдності студентів і викладачів : [на 
занятті слухачів ЦПМ ішлося про творч., 
концептуальний характер лекцій доц. І. П. Макаров-
ського] / Т. Яськевич // Студент Прикарпаття. – 2015. - 
№ 5. – С. 2. 
 
175 «Вірус» зла в історії України / І. П. Макаровський 
// Українці! Подолаємо три зла – заздрість, амбіцію і 
зраду в ім’я утвердження української державності! /  
В. Грабовецький ; ред. І. Макаровський. - Вид. 2-ге, 
допов. – Івано-Франківськ, 2015. – Т. 12. - С. 4-6. 
 
176 Володар дум українських студентів: до проблеми 
«Іван Франко і національно-духовна орієнтація 
студентської молоді Буковини (1880-1916 рр.)» /  
І. П. Макаровський // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: 
Слово. - 2015. - № 2. – С. 232-254. 
 
177 Вчитись по своїх «Букварях» : [вірш] / Іван 
Макаровський //Студент Прикарпаття. – 2015. - № 1. – 
С. 2. 
 
178 З Україною в серці : [вірш] / Іван  Макаровський 
 //Студент Прикарпаття. – 2015. –  № 9. – С. 3. 
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179 Із шаною до Тараса : [підсумки Шевченкіани у 
ІФНТУНГу з нагоди 200-ліття Генія України та внесок 
НТБ] / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 
2015. – Березень. – № 2. – С. 2. 
 
180 Навчати йти до святості дорогою правди : [про 
Центр пед. майстерності ІФНТУНГ] / І. Макаровський 
// Студент Прикарпаття. – 2015. – Квітень. – № 3. –  
С. 1 ; Центр педагогічної майстерності Івано-
Франківського національного університету нафти і газу : 
зб. газ. і журнал. публ. / уклад.: Б. В. Сверида,  
В. М. Антонюк. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 52-57. 
 
181 Оволодів наукою життя : (Подражаніє 
Шєвченковому «І день іде, і ніч іде») : [вірш-посвята 
ректору ІФНТУНГу Є. Крижанівському] / І. Макаров-
ський // Студент Прикарпаття. – 2015. – № 2. – С. 1. 
 
182 Продуктивна і необхідна робота : [із виступів 
учасників круг. столу «Здобутки і перспективи розвитку 
Центру пед. майстерності, в т. ч. доц. каф. історії та 
політології І. П. Макаровського] / В. Антонюк // 
Студент Прикарпаття. – 2015. – Травень. - № 4. – С. 2. 
 
183 Сади вічності : [вірш-посвята о. Євстахієві 
Мацьківу] / Іван Макаровський // Студент 
Прикарпаття. – 2015. – Червень. – № 5. – С. 3. 
 
184 Слухати симфонію вічності : [про поет. хист 
студентки Ін-ту економіки та управління Тетяни 
Нємцевої / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 
2015. – Жовтень. - № 7. – С. 4. 
 
185 Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної 
системи України / Л. В. Білоус, І. П. Макаровський // 
Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Думка. - 2015. - № 3. –  
С. 46-53.  
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186 Шевченкіана Івано-Франківського національного 
технічного університету : (до 200-річчя від дня народж. 
Т. Шевченка) / І. П. Макаровський // Карпатські 
бібліографічні краєзнавчі студії : зб. праць / Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 
Вип. 1. – С. 219-223. 
 
187 «Як то гарно, як весело було товаришувати з ним..!» : 
[про студент. дружбу Т. Шевченка та В. Штернберга] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2015. – 
Вересень. – С. 3. 
 
2016 
 
188 Гуманістично-педагогічні ідеї Івана Франка в 
системі підвищення кваліфікації викладачів у Центрі 
педагогічної майстерності : [міркування про гуманізацію 
навч.-вихов. процес] / І. П. Макаровський // Центр 
педагогічної майстерності Івано-Франківського 
національного університету нафти і газу : зб. газ. і журн. 
публікацій / уклад.: Б. В. Сверида, В. М. Антонюк. – 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 63-68. 
 
189 Дорогоцінний посів мислі: Іван Франко і 
студентська молодь : (2016-й – рік І. Франка) /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2016. –  
№ 5. – С. 4. 
 
190 Дочка Прометея : [враження від ювіл. вечора до 
145-річчя від дня народж. Лесі Українки, активну участь 
в орг. якого взяв І. П. Макаровський] / М. Остап’як // 
Студент Прикарпаття. – 2016. - № 2. – С. 1. 
 
191 Іван Франко про літературу як «робітницю на полі 
людського поступу» / С. Возняк, І. Макаровський // 
Для України жив : (до 160-річчя від дня народж.  
І. Франка) : зб. наук. ст. / відп. ред. І. Макаровський. – 
Івано-Франківськ, 2016. - С. 29-36. 
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192 Життя робітників нафтопромислів Галичини другої 
половини ХIX ст. у висвітленні Івана Франка /  
І. Макаровський, Г. Ковбасюк, Т. Федорчак // Для 
України жив : (до 160-річчя від дня народж. І. Франка) : 
зб. наук. ст./ відп. ред. І. Макаровський. – Івано-
Франківськ, 2016. - С. 93-102. 
 
 
 
 
193 Життя Україні віддав : [цикл віршів] 
/ І. М. Макаровський // Ідейний 
провідник української нації : [до 160-
річчя від дня народження  І. Я. Франка] 
/ уклад. Й. М. Гах. – Івано-Франківськ, 
2016. – С. 245-254. 
 
 
194 Жінки в житті і уяві Івана Франка /  
І. П. Макаровський, Л. Шумрикова-Карагодіна // 
«Підеш ти у мандрівку століть з мого духу печаттю» : до 
160-х роковин І. Франка : зб. наук. ст. / відп. ред.  
І. П. Макаровський. – Івано-Франківськ, 2016. –   
С. 60-72. 
 
195 Зорієнтований на вічність : [передмова до зб. віршів] 
/ І. П. Макаровський // Поетична симфонія життя. – 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 8-9. 
 
196 Метафізичне підґрунтя світогляду І. Франка /  
І. П. Макаровський //«Підеш ти у мандрівку століть з 
мого духу печаттю» : до 160-х роковин І. Франка : зб. наук. 
ст. / відп. ред. І. П. Макаровський. – Івано-Франківськ, 
2016. – С. 75-82. 
 
197 Мрія і дума Франка : [вірш]/ Іван Макаровський // 
Студент Прикарпаття. - № 1. – С. 3. 
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198 Перемогти навчити : [поезії] / Іван Макаровський 
// Рідна земля. - 2016. – 25 листоп. 
  
199 Романтичний народе мій : [поезія Оксани 
Грабовецької] / І. М. Макаровський // Ідейний 
провідник української нації : [до 160-річчя від дня 
народження І. Я. Франка] / уклад. Й. М. Гах. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 241-244. 
 
200 Слухаю симфонію вічності : [поезія студентки 
Тетяни Нємцевої] / І. П. Макаровський // Ідейний 
провідник української нації : [до 160-річчя від дня 
народження І. Я. Франка] / уклад. Й. М. Гах. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 263-268. 
 
201 Студентська Франкіана / І. П. Макаровський // 
Студент Прикарпаття. – 2016. – Листопад. – С. 4. 
 
 
202 У білій тіні Довбушевої слави : 
(Олекса Довбуш в твор. спадку акад.  
В. Грабовецького) / І. П. Макаровський // 
Життя, присвячене історії. Володимир 
Грабовецький: вчений, громадський діяч, 
людина. : зб. наук. ст. / Прикарпат. нац. 
ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 
2016. – С. 123-127. 
 
203 Українська національна держава в розумінні Івана 
Франка / І. Макаровський, Я. Мандрик,  
М. Москалюк // Ідейний провідник української нації : 
[до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка] / уклад. 
Й. М. Гах. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 167-181. 
 
204 Університети Івана Франка / І. П. Макаровський 
// Для України жив : (до 160-річчя від дня народж.  
І. Франка) : зб. наук. ст. / відп. ред. І. Макаровський. – 
Івано-Франківськ, 2016. - С. 45-82. 
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205 Франкові ідеї освіти і виховання / І. П. Макаров-
ський // «Підеш ти у мандрівку століть з мого духу 
печаттю» : до 160-х роковин І. Франка : зб. наук. ст. / 
відп. ред. І. П. Макаровський. – Івано-Франківськ, 2016. 
– С. 8-20. 
 
2017 
 
206 З Іваном Франком за новорічним столом : [поезії] / 
Іван Макаровський // Рідна земля. – 2017. – 17 лют. – 
С. 10. 
 
207 Іван Франко : [поезії] / Іван Макаровський // 
Рідна земля. – 2017. – 6 січ. – С. 10.  
 
208 "Свою Україну любіть..." : на роковини Кобзаря 
/ І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2017. - 
Березень. – № 2. – С. 1, 2. – З використанням самост. 
суджень студентів. 
 
209 Україна жива : [поезії] / Іван Макаровський // 
Рідна земля. – 2017. – 3 лют. 2017. – С. 10. 
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Матеріали конференцій 
 
1959 
 
210 Древньоруські поселення Буковини / Іван 
Макаровський // 14-та наук. студент. конф.,  
м. Чернівці, 8 квіт. 1959 р. / Чернівец. держ. ун-т. – 
Чернівці, 1959. – (Секція історичних наук).   
 
211 З історії Чернівецького державного університету / 
І. Макаровський // 14 наук. студент. конф.,  
м. Чернівці, 8 квіт. 1959 р. / Чернівец. держ. ун-т. –  
Чернівці, 1959. -  (Секція суспільних наук).  
 
1965 
 
212 Антивоенные взгляды О. С. Маковея /  
И. Макаровский // ХХI науч. сессия : тез. докл. / 
Черновиц. гос. ун-т. - Черновцы, 1965. – С. 120-124. – 
(Секция общественных наук). 
 
213 Соціологічні основи етнографії Поділля в творчості  
О. С. Маковея / І. П. Макаровський // Подільська 
історико-краєзнавча конф. : тези доп. – Хмельницький, 
1965. – С. 101-104. 
 
1966 
 
214 К вопросу о влиянии О. Маковея на идейно-
политическую направленность газеты «Буковина» (1895-
1897 гг.) / И. П. Макаровский // XXII науч. сессия : тез. 
докл. / Черновиц. гос. ун-т. - Черновцы, 1966. – С. 178-
181. – (Секция общественных наук). 
 
215 Отношение О. Маковея к церкви и религии /  
И. П. Макаровский // XXII науч. сессия : тез. докл. / 
Черновиц. гос. ун-т. - Черновцы, 1966. – С. 181-185. – 
(Секция общественных наук). 
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216 Роль О. Маковея в культурно-образовательном 
движении на Буковине / И. П. Макаровский,  
Г. П. Донец // XXII науч. сессия : тез. докл. / Черновиц. 
гос. ун-т. - Черновцы, 1966. – С. 175-178. – – (Секция 
общественных наук). 
 
1967 
 
217 Деякі питання дослідження світогляду О. Маковея / 
І. П. Макаровський // Конференція з історії філософії 
на Україні, м. Харків, 12-16 трав. 1967 р. – К. ; Х., 1967.  
 
218 О. С. Маковей про роль особи в історії /  
І. Макаровський // Ювілейне засідання вченої Ради та 
4-ої наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 26-30 жовт. 
1967 р. – Івано-Франківськ, 1967. 
 
1973 
 
219 Інтернаціональне виховання студентів : (з досвіду 
вих. роботи в гуртожитках ІФІНГу) / І. П. Макаров-
ський, Х. Л. Матвіїшин // Інтернаціональне виховання 
студентської молоді : 2-га наук.-теорет. конф. - Ужгород, 
1973. 
 
1974 
 
220 Українсько-російські взаємини в творчості  
О. Маковея / І. Макаровський // Х наук.-техн. конф. 
проф.-викл. складу Ін-ту нафти і газу, м. Івано-
Франківськ, 8-12 квіт. 1974 р. : тези. – Івано-
Франківськ, 1974. 
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1981 
 
221 Іван Франко і ідейна боротьба на Буковині в епоху 
імперіалізму / І. Макаровський // Наук. конф., 
присвяч. 125-річчю від дня народж. І. Я. Франка,  
м. Івано-Франківськ, 22-23 жовт. 1981 р. / Івано-
Франків. держ. пед. ін-т ім. В. Стефаника. - Івано-
Франківськ, 1981. 
 
222 Роль проблемного обучения в повышении 
политической культуры студенческой молодежи / 
И. Макаровский // Проблемное обучение в 
преподавании общественных наук : Межвуз. науч.-
метод. конф., г. Черновцы, 3-4 нояб. 1981 г. / Черновиц. 
гос. ун-т. – Черновцы, 1981. 
 
1984 
 
223 Роль художественной литературы в организации 
самостоятельной работы студентов / И. Макаровский 
// Пути совершенствования управления качеством 
учебного процесса : Межвуз. науч.-метод. конф. : тез. 
докл. – Уфа, 1984. – С. 22. 
 
1986 
 
224 І. Я. Франко і демократична думка Буковини кінця 
ХIX – поч. ХХ ст. / І. Макаровський // Іван Франко – 
письменник, мислитель, борець за дружбу між народами 
: Обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. 
Каменяра : тези доп. – Івано-Франківськ, 1986. – С. 21-
22. 
 
1988 
 
225 Проблеми духовності в ідейній спадщині  
О. Кобилянської / І. Макаровський // Творчість Ольги 
Кобилянської у контексті української та світової 
літератури : до 125-річчя з дня народж. письменниці : 
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Респ. наук. конф., м. Чернівці, 24-26 листоп. 1988 р. : 
доповіді. – Чернівці, 1988. 
 
1990 
 
226 Отечественное духовное наследие – важнейший 
фактор формирования нового экономического 
мышления / И. Макаровский // Актуальные вопросы 
методики преподавания политэкономии : науч. конф. / 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа, Москов. ин-т 
нефтехимии и газопереработки : тез. докл. и сообщ. – 
Ивано-Франковск, 1990. – С. 36-38. 
 
227 Проблема возз’єднання в ідейній спадщині Осипа 
Маковея / І. П. Макаровський // 50 років возз’єднання 
Північної Буковини, Хотинського, Акерманського та 
Ізмаїлського повітів Бесарабії з Українською РСР : Респ. 
наук. конф., м. Чернівці, 22-24 листоп. 1990 р. : тези 
доп. – Чернівці, 1990. –  
С. 50-51. 
 
228 Проблема консолідації нації в суспільній думці 
Буковини кінця XIX – початку ХХ ст. / І. П. Макаров-
ський, Д. В. Шлемко, М. М. Костенко // 50 років 
возз’єднання Північної Буковини, Хотинського, 
Акерманського та Ізмаїлського повітів Бесарабії з 
Українською РСР : Респ. наук. конф., м. Чернівці, 22-24 
листоп. 1990 р. : тези доп. – Чернівці, 1990. – С. 57-58. 
 
1991 
 
229 Идейная борьба на Буковине конца XIX – начала ХХ 
в. : капитализм или социализм? / И. Макаровский // 
Рыночные отношения: теория и практика : Респ. науч.-
техн. конф. : тез. докл. и сообщ. – Ивано-Франков. ин-т 
нефти и газа. - Ивано-Франковск, 1991. – С. 137-138. 
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230 Іван Франко в ідейно-теоретичному житті  
м. Станіслава кінця XIX – поч. ХХ ст. / П. І. Арсенич, 
І. П. Макаровський // Тези наук.-теорет. конф., 
присвяч. 135-річчю від дня народж. І. Франка. – Івано-
Франківськ, 1991. – С. 24.  
 
231 Іван Франко та ідейна боротьба на Буковині кінця 
XIX – поч. XX ст. / І. Макаровський // Іван Франко – 
письменник, мислитель, борець за дружбу між народами 
: Обл. наук. конф., присвяч. 135-річчю від дня народж. 
Великого Каменяра. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 56. 
 
232 О сущности рынка как экономической категории / 
О. Б. Гуцуляк, И. П. Макаровский // Рыночные 
отношения: теория и практика : Респ. науч.-техн. конф. 
: тезисы докл. и сообщ. / Ивано-Франков. ин-т нефти и 
газа. - Ивано-Франковск, 1991. – С. 14-16. 
 
233 Політичні погляди В. Стефаника /  
І. П. Макаровський, Г. Дутчак // Василь Стефаник і 
українська культура  : наук. конф. / АН України, Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевчека ; Івано-Франків. пед. ін-т 
ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1991. – Ч. 1. –  
С. 30-32. 
 
234 Проблема української еміграції в ідейній спадщині  
О. Маковея / І. П. Макаровський // Наук.-теорет. 
регіон. міжвуз. конф., присвяч. 100-річчю укр. еміграції 
до Канади : тези / Івано-Франків. ін-т нафти і газу. – 
Івано-Франківськ, 1991. – С. 30-31. 
 
235 Українські школи в Канаді (кінець XIX - початок ХХ 
ст.) / Л. І. Вардзарук, І. П. Макаровський // Наук.-
теорет. регіон. міжвуз. конф., присвяч. 100-річчю 
української еміграції до Канади : тези / Івано-Франків. 
ін-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 1991. – С. 33-34. 
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1992 
 
236 Категория «национальная идея» и ее 
функциональная роль в политологии (на материале 
украинской общественной мысли конца XIX – начала ХХ 
века) / И. Макаровский // Актуальные проблемы 
методики преподавания экономической теории и 
политологии : науч. конф. : тез. докл. и сообщ. – Ивано-
Франковск, 1992. – С. 81-82. 
 
237 Національна ідея в українській суспільно-політичній 
думці кінця XIX – початку ХХ ст. і Осип Маковей /  
І. П. Макаровський // Спадщина Осипа Маковея в 
контексті української ідеї : наук. конф., присвяч. 125-
річчю дня його народж. : матеріали. – Івано-Франківськ, 
1992. – С. 3-21. 
 
238 Осип Маковей – педагог / І. Макаровський,  
О. Гуцуляк, Л. Федун // Спадщина Осипа Маковея в 
контексті української ідеї : наук. конф., присвяч. 125-
річчю від дня його народж. : матеріали. – Івано-
Франківськ, 1992. – С. 58-59. 
 
239 Соціальний зміст української національної ідеї /  
І. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу Ін-ту нафти і газу : [присвяч. 25-річчю утворення 
ін-ту] : тези. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 11. 
 
240 Українська ідея Богдана Лепкого та Осипа Маковея 
/ І. П. Макаровський //Богдан Лепкий – письменник, 
учений, митець : наук. конф., присвяч. 120-річчю від 
дня народж. поета : матеріали. – Івано-Франківськ, 
1992. – С. 119-122. 
 
241 Українські Січові стрільці в оцінці О. Маковея /  
І. Макаровський, Д. Юсип, Ж. Дуліба // Спадщина 
Осипа Маковея в контексті української ідеї : наук. 
конф., присвяч. 125-річчю від дня народж.  
О. Маковея : матеріали. – Івано-Франківськ, 1992. –  
С. 93-96. 
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1993 
 
242 Гайдамаччина і опришківський рух в Галичині /  
І. П. Макаровський, В. М. Яковишин // Коліївщина: 
повертаючись до надрукованого : іст. читання, присвяч. 
225-річчю руху : матеріали. – Умань, 1993. – С. 15-19. 
 
243 Еміграція в Канаду в світлі української ідеї (кінець 
XIX - поч. ХХ ст.) / І. П. Макаровський // Криза 
економіки України та можливості виходу з неї : Всеукр. 
наук.-теорет. конф. : тези доп. і повідомл. – Івано-
Франківськ, 1993. – С. 164-166. 
 
244 Епістолярна спадщина українських емігрантів в 
Канаді (кінець XIX – поч. ХХ ст.) та методика 
використання її в політології / І. П. Макаровський,  
П. І. Арсенич // Криза економіки України та можливості 
виходу з неї : Всеукр. наук.-теорет. конф. : тези доп. та 
повідомл. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 183-185.  
 
245 Коліївщина як етап української реконкісти /  
І. П. Макаровський, О. Б. Гуцуляк // Коліївщина: 
повертаючись до надрукованого : іст. читання присвяч. 
225-річчю Коліївщини : матеріали. – Умань, 1993. –  
С. 36-39. 
 
246 Проблема політичної свідомості в новелістиці  
В. Стефаника / І. Макаровський // Стефаниківські 
читання. – Івано-Франківськ, 1993. – Вип. 2. – С. 143-
145. 
 
247 Суспільна думка Буковини кінця XIX – початку ХХ 
ст. (на основі філософсько-політологічного аналізу 
ідейної спадщини О. Кобилянської) / І. П. Макаровсь-
кий // Світ ідей Ольги Кобилянської : Всеукр. наук. 
конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. письменниці 
: матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 3-21. 
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1994 
 
248 Гуцульщина в суспільно-політичній думці Буковини 
кінця XIX - поч. ХХ ст. / І. П. Макаровський // 
Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і 
духовного розвитку в незалежній Україні : Наук. конф. 
Першого світового конгресу гуцулів, м. Івано-
Франківськ, 17-18 серп. 1993 р. : тези доп. – Івано-
Франківськ, 1994. - С. 21-22. 
 
249 Злидні Галичини в ідейній спадщині Івана Франка 
та європейській економічній думці / І. П. Макаровсь-
кий // Економіка України та світовий досвід : Перша 
міжнар. наук. конф. : тези доп. - Івано-Франківськ, 
1994. – Ч. 2. 
 
250 Методологічні засади історико-філософської 
україністики в працях Дмитра Чижевського /  
В. Горський, І. Макаровський // Дмитро Чижевський і 
українська культура : Регіон. наук. конф., присвяч. 100-
річчю від дня народж. вченого, м. Івано-Франківськ, 6 
квіт. 1994 р. : матеріали / Прикарпат. ун-т ім. Василя 
Стефаника. - Івано-Франківськ, 1994. – С. 3-6. 
 
251 Національно-демократичні ідеї І. Франка /  
І. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу Ін-ту нафти і газу : тези. – Івано-Франківськ, 
1994. – Ч. 1. - С. 5. 
 
252 Політико-філософські ідеї Пантелеймона Куліша /  
І. Макаровський, В. Матвіїшин // Пантелеймон Куліш і 
сучасність : Всеукр. наук. конф., присвяч. 175-річчю від 
дня народж. письменника, м. Івано-Франківськ, 8-9 
груд. 1994 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 1994. –  
С. 5-21. 
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1995 
 
253 Погляди Панька Куліша на роль жінки в 
національно-патріотичному вихованні /  
І. П. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу ун-ту : тези. – Івано-Франківськ, 1995. – Ч. 1. –  
С. 23. 
 
254 Проблема виховання національної гідності в 
суспільно-політичній думці Буковини кінця XIX – 
початку ХХ ст. / І. Макаровський // Актуальні 
проблеми національного виховання студентської молоді : 
Регіон. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 22-23 
груд. 1994 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 1995. –  
С. 28-29. 
 
255 «Од азбуки до оружного громадського повстання» / 
І. Макаровський, Ф. Медвідь, Є. Мельник // Михайло 
Драгоманов: доба та ідеї : Всеукр. наук. конф., присвяч. 
100-річчю від дня смерті письменника, м. Івано-
Франківськ, 15-16 верес. 1995 р. : матеріали доп. та 
повідомл. / Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. 
– Івано-Франківськ, 1995. – С. 86-87. 
 
256 Політична філософія Михайла Драгоманова /  
І. Макаровський, В. Матвіїшин // Михайло 
Драгоманов: доба та ідеї : Всеукр. наук. конф., присвяч. 
100-річчю від дня смерті письменника, м. Івано-
Франківськ, 15-16 верес. 1995 р. : матеріали доп. та 
повідомл. / Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. 
– Івано-Франківськ, 1995. – С. 9-20. 
 
1996  
 
257 Політична партія: реальне і ідеальне /  
І. П. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу ун-ту : тези. – Івано-Франківськ, 1996. – Ч. 1. –  
С. 30.  
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1997 
 
258 Духовність народу та політична культура /  
I. П. Макаровський,  Б. П. П'ятничко //Актуальні 
проблеми духовності : 2-га Всеукр. конф. : зб. наук. доп. 
– К. ; Кривий Ріг, 1997. – Вип. 2. 
 
259 Поняття «український націоналізм» в мисленні 
творців української національно-демократичної ідеології 
/ І. П. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу ун-ту : тези. – Івано-Франківськ, 1997. – Ч. 1. –  
С. 20. 
 
1998 
 
260 Втілення ідей Ю. Федьковича в діяльності уряду 
ЗУНР / І. Макаровський, Ю. Томин // 
Західноукраїнська народна республіка: до 80-річчя 
утворення : Міжнар. конф., м. Львів, м. Івано-
Франківськ, 28-31 жовт. 1998 р. – Львів, 1998.  
 
261 Національне відродження: суть і шляхи /  
І. П. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу ун-ту : тези. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 103-
104. 
 
2002 
 
262 Володимир Старосольський про форми державного 
правління / З. В. Білоус, Л. В. Білоус,  
І. П. Макаровський // Наук.-техн. конф. проф.-викл. 
складу ун-ту : тези. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 200-
202. 
 
263 Політичні ідеї Володимира Винниченка /  
І. П. Макаровський, Я. І. Кісь, Л. В. Білоус // Наук.-
техн. конф. проф.-викл. складу ун-ту : тези. – Івано-
Франківськ, 2002. – С. 202-206. 
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2004 
 
264 Соціальний стан жінки та гендерні уявлення про 
владу / І. Макаровський, М. Сигидин // Наукові 
дослідження та методика викладання гуманітарних 
дисциплін : Наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 27 
трав. 2004 р. : матеріали / Івано-Франків. нац. техн. ун-
т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 50-62. 
 
265 Суголосність «Зеленої книги» Муаммара Аль-Каддафі 
українській національній ідеї / Я. Кісь, І. Макаровський 
// Наукові дослідження та методика викладання 
гуманітарних дисциплін : Наук.-теорет. конф., м. Івано-
Франківськ, 27 трав. 2004 р. : матеріали / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2004. – С. 14-19. 
 
2005 
 
266 Інтеграційна та культуротворча роль релігії в 
середньовічній Західній Європі / І. Макаровський,  
Я. Кісь // Наукові дослідження та методика викладання 
гуманітарних дисциплін : наук.-теорет. конф., м. Івано-
Франківськ, 26 трав. 2005 р. : матеріали / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2005. – С. 17-22. 
 
267 Проблема взаємозв’язку рівності, свободи і влади в 
політичних поглядах Алексіса де Токвіля /  
І. Макаровський, М. Москалюк, С. Сворак // Наукові 
дослідження та методика викладання гуманітарних 
дисциплін : наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 26 
трав. 2005 р. : матеріали / Івано-Франків. нац. техн. ун-
т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 43-47. 
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268 Релігійні чинники формування ранньої 
західноєвропейської культури / І. Макаровський,  
Н. Петруня-Пилявська, А. Соловей // Наукові 
дослідження та методика викладання гуманітарних 
дисциплін : наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 26 
трав. 2005 р. : матеріали / Івано-Франків. нац. техн. ун-
т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 23-27. 
 
269 Релігія і громадянське суспільство у світлі теорії 
консерватизму / І. Макаровський, Б. П’ятничко // 
Наукові дослідження та методика викладання 
гуманітарних дисциплін : наук.-теорет. конф.,  
м. Івано-Франківськ, 26 трав. 2005 р. : матеріали / 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 2005. – С. 28-32. 
 
270 Теоретичні основи консерватизму / В. Голобін,  
І. Макаровський, Т. Федорчак // Наукові дослідження 
та методика викладання гуманітарних дисциплін : 
наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 26 трав. 2005 
р. : матеріали / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 36-42. 
 
2006 
 
 
271 Зміст соціального ідеалу І. Франка / 
І. Макаровський, Я. Кісь, Ю. Томин // 
Наукові дослідження та методика 
викладання гуманітарних дисциплін : до 
150-річчя від дня народж. І. Я. Франка : 
наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 
10 трав. 2006 р : матеріали. – Івано-
Франківськ, 2006. – С. 16-18. 
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272 Іван Франко про фінанси Галичини кінця XIX - 
початку ХХ століття / І. Макаровський, О. Сондей // 
Наукові дослідження та методика викладання 
гуманітарних дисциплін : до 150-річчя від дня народж.  
І. Я. Франка : наук.-теорет. конф., м. Івано-Франківськ, 
10 трав. 2006 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2006. –  
С. 19-20.  
  
273 Проблема людини в політичній теорії консерватизму 
/ І. Макаровський, Л. Білоус // Наукові дослідження та 
методика викладання гуманітарних дисциплін : до 150-
річчя від дня народж. І. Я. Франка : наук.-теорет. конф., 
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 Зліва направо: Василь Рогозняк – брат матері,  
Марія - бабуся по матері,  
Катруся - мати Івана Петровича,  
Євдокія - сестра бабці, 1917 р. 
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Родина І. П. Макаровського:  
     в центрі – дід Корній (по батькові), 
    справа (стоїть) – батько Петро Корнійович,   
    справа (сидить) – мати Катерина Іванівна,  
  (середина 30-х років) 
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      Мати  Катерина Макаровська, 1935 р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справа – батько Петро Макаровський, 
зліва - його напарник машиніст паровоза 
Василь Артеменко, 1957 р. 
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Іван Петрович Макаровський, 1964 р. 
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         Макаровський І. П. 
 
 
 
 
 
 
  Макаровський І. П.  разом з активістами 
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Поезії І. П. Макаровського 
 
 
МОЛИТВА 
 
Перед Господом схиляю голову свою, 
Прошу, щоби прийняв за студентів молитву мою ... 
У більшості вони прагнуть знаннями ясніти. 
То ж дай, Боже, мені їх успіхам радіти. 
Благаю їх душі добром умудрити, 
Провини і вольні, й невольні простити. 
Дай у мудрості Твоїй щоразу зростати, 
Шлях уперед, у майбутнє сміло прокладати, 
За Законами Твоїми себе завжди вести 
Та світло ясне Господнє по всім світу нести. 
 
 
ЖОДНИХ ВРАЖИХ ГОЛОСІВ... 
 
 
Жодних вражих голосів, жодних продажних 
умів. 
Самостійним кожний будь. 
Сила найбільша 
посеред згуби -То доброчинність. 
Про це не забудь. 
Щоб нашими були степи, - зір і розум гостри, 
Єдність і волю стали, правду і Україну борони 
Та в Бога наснаги проси. 
 
 
2009 р. 
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ШЕВЧЕНКОВА «МАРІЯ» 
 
Присвячую своєму вчителю української мови та літератури 
Володимиру Матвійовичу Новицькому. 
 
Жінок Шевченко шанував, 
І нам також заповідав 
Любити їх, допомагати 
І вроду їхню цінувати. 
Про це й у «Кобзарі» йде мова, 
Що є духовності основа. 
Прислухатись до цього слід - 
Тоді пожнемо добрий плід. 
Краса жінок врятує світ - 
Гласить Шевченків заповіт. 
Однак лиш та земна краса, 
Що випромінює душа, 
Та мудрість, щирість, вірність Богу 
Торують правильну дорогу. 
...А в нашій пам'яті зринає 
Та душу сумом пеленає 
Зрадлива праматері-Єви краса, 
Що славу недобру на світ принесла 
А ось свята краса Марії, 
Що Богородицею стала, 
Зорю провідну засвітила – 
Христа Землі подарувала. 
І віддала сина народу, 
Щоби відвів він від гріха, 
Щоби від мук та смерті спас, 
До Бога всіх приводив нас. 
Та люта і страшна юрба 
Христа на гору повела. 
«Розпни його!» - усі кричали 
І до Голгофи прямували. 
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До 200-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка 
 
Кобзар в Богородиці еталон краси вбачав, 
Її завжди хоронителькою величав. 
Рівнятись на неї жінок закликав. 
І щоб святість її кожен пам’ятав, 
Поему «Марія» для нас написав. 
 
ВИЗНАЄМО СВОЮ ПРОВИНУ... 
 
Шевченко Тарас є батьком 
    для нас. 
Ми не маємо на нього образ. 
Він слово - сторожу нам  
    залишив, 
З рабського сну нас розбудив, 
Щоби на силі ми не опали 
І в безумство не впадали, 
Зі своєї дороги не   
   відхилялись, 
У безвісті віків не щезали, 
Вірність народу своєму  
   зберігали, 
Свої знання і мудрість мали 
Та Божі заповіді не забували. 
Батьку Тарасе, визнаємо  
   провину свою, 
Що не почули засторогу твою 
І ворогові догоджали: 
Одних братів продавали, 
А багатьох умертвляли, 
Інших голодом морили 
Та голови їм дурили... 
Якби твою засторогу, твою 
   хресну дорогу 
Ми не забували, брат на брата 
Меч не підіймали, 
Тоді була би кращою наша 
       доля. 
Давно би усміхнулася нам 
      воля, 
А люди б очищались від гріха 
І Боже благословення мали би 
     сповна. 
В мирі Україна би процвітала, 
Блага і добра давно би вже 
     мала. 
Спокійно ми би спали, землю 
   свою орали 
Розумом і зерном її засівали, 
Від недругів оберігали, 
Друзям допомагали... 
Батьку Тарасе, думок твоїх не 
          зречемось, 
Душею і серцем до них  
          горнемось. 
Сенс їх усвідомили ми: 
Можемо дійти до бажаної 
                         мети 
Не в пітьмі і брехні, 
А в світлі Божої єдності і 
             правди. 
2014 р. 
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ПРОСИМО: ПОБЛАГОСЛОВИ... 
 
Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже! Нехай 
Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе! 
Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир!  
(4М 24:86) 
 
У круговерті годин,  
         днів і віків 
На безвір'ї шукали ми ліків. 
Твої заповіді, Боже, ми  
    вивчали, 
Книгу Твою святую не раз 
    читали, 
Пізнати її Шевченко і Франко 
   допомагали. 
Ми ж слухали їх та не почули, 
Бо гординею і брехнею  
                                окуті були. 
Ім'я Твоє ми забували, Боже, 
І робили те, що не гоже. 
Хліб Твій насущний  
                               не цінували, 
Українські цінності   
   занедбали, 
Корупції і зраді ми сприяли. 
І мали те, що не заробляли, 
Та заморського раю  
                             собі бажали. 
Світові шахраї охоче  
                          його обіцяли, 
А взамін наші багатства  
   розкрадали. 
І ми, наївні й недалекі,  
                            їм довіряли. 
Співали про славних  
                        козаків могили. 
А «друзі» нас обіцянками 
      дурили 
Та одних на других травили 
 
І злії справи чинили. 
В оренду взяли Україну 
І перетворили її в руїну. 
Господаря приспали -  
     заворожили, 
Живі і мертві душі купили, 
«У огні її окраденую  
     збудили...» 
Цю Шевченкову засторогу 
До серця ми не взяли 
І як підлії раби за свою 
Прийняли чужу корогву 
Та ступили на чужу дорогу. 
А також, як казав  
                           віщий Тарас. 
Що собою жертвував  
      заради нас:  
«Той мурує, той руйнує. 
Той неситим оком на край 
     світа зазирає, 
Чи нема країни,  
                           щоб загарбать 
І з собою взяти в домовину»... 
Допоможи нам, Боже, 
Скинути ярмо вороже 
І відродити  
                  українську родину. 
Не став нам у провину, 
Що у революціях –  
                             свою і чужу 
Ми кров гарячу проливали, 
Одні одних убивали 
І заповіді Твої, Боже, 
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Нас не спиняли. 
Та все ж до Тебе ми прийшли. 
І просимо: Боже,  
Духом своїм нас надихни. 
Всемогутністю своєю всіх 
   поблагослови. 
Щоб з Тобою ми у вічності 
   пробували, 
Вчинками і словами ймення 
  Твоє прославляли 
Повсюди і завжди нас бережи, 
Своїми чеснотами освіти. 
Будь милостивий, Боже,  
    до нас 
У тривожний  
      сьогоднішній час. 
 
 
 
Ми просимо Тебе:  
Нам мир дай, 
Не дай біді нам підкосити 
    ноги. 
Прости нас за втрачений рай, 
Від ненависті і протистояння 
    відверни, 
До братовбивчої війни  
   не допусти, 
На дорогу праведності  
    наверни 
І Україну нам збережи. 
 
2014 р. 
 
 
ЧЕРПАЄМО НАСНАГУ З «КОБЗАРЯ»  
 
Під промінням Шевченкової 
          душі 
Проростають добрі  
   вчинки наші 
На нашій, поки що –  
   своїй землі. 
У ній вкорінені рядки 
«Кобзаря» золоті. 
«Кобзар» твій, Тарасе,  
  читаємо щодня 
І наснагу із нього  
  черпаємо сповна. 
Натхненні Богом слова, 
Що розрадою  
є для нужденних, 
Рятівною силою  
для смиренних... 
І очищається наша душа, 
 
А серце промовляє: Україна  
   в нас одна. 
Україну не ділімо,  
  заради неї живімо. 
Одні одним допомагаймо, 
В мирі і любові зростаймо, 
Щоб Україні давали ми  
   добрі плоди. 
Щоб з нами Бог і ти,  
Тарасе, були завжди. 
Та допомагали нам  
дорогою правди іти, 
Гнів і агресію людей  
     гамувати, 
Обман і насилля відкидати, 
Мир і спокій в душах  
   своїх зберігати 
І пролиття крові  
                           не допускати.
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ШЕВЧЕНКІВ ДОРОГОВКАЗ
 
Шевченко Тарас любов  
  до нас проявляв 
 І її усім нам заповідав,  
Щоби між собою ми  
   любов мали,  
З любов'ю працею  
державу свою будували,  
Чужого не пожадали 
    і не позичали,  
А своє примножали  
   та захищали.  
Щоб своїм, не чужим,  
         розумом жили,  
І гідними матері-України 
          були.  
Свою честь і гідність мали,  
І в цьому іншим не відмовляли.  
 
 
Щоби вчилися ми так, як 
треба.  
Аби мудрість і силу проявляли  
І нікому не дозволяли  
Нас нищити і вбивати.  
Не дозволяли ліки підробляти,  
Україну грабувати, генофонд 
  нації руйнувати  
Та цілковито народ   
   зомбувати,  
Результати виборів 
фальсифікувати...  
 Свої кроки з Божими 
настановами будемо звіряти,  
Щоб духом не були ми кволі, 
Остерігались лихої недолі  
І не втрачали золотої волі. 
2014 р. 
 
ДОКИ БУДЕМ ХОДИТИ ПО  КОЛУ? 
 
 
 
Матеріал для будови України                     
заготовляємо,   
Землю нашу обробляємо,  
Поле-ниву засіваємо.  
Врожай збираємо  
                        та недоїдаємо.             
Хімію споживаємо,  
   її величаємо,  
Всюди «хімічимо»  
  і юродство маємо. 
Хати будуємо  
        та в них не проживаємо, 
Садки вишневі закладаємо                                             
Та в них не відпочиваємо, 
На кожному кроці   
   заощаджуємо 
Та заощадження втрачаємо. 
На владу ми нарікаємо,                                                  
Президентів обираємо  
                                  і скидаємо 
Та чудес від них вимагаємо. 
Уряди часто міняємо, 
А самі знову  
 в сонливість впадаємо,                             
І знову лінь свого   
                    розуму проявляєм 
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Та орієнтацію на зовнішні 
  сили вихваляємо. 
І за кордон втікаємо, і дітей 
  туди висилаємо. 
Та кращої долі там шукаємо,                                           
А Україну напризволяще  
   залишаємо.                             
Кажемо, що ідеї Шевченка 
   розвиваємо, 
Але ж таку його заповідь  
   забуваємо: 
«Полюбіте щирим серцем                                                
   Велику руїну,                                                                    
Розкуйтеся, братайтеся! 
  У чужому краю 
Не шукайте, не питайте                                                   
  Того, що немає, 
І на небі, а не тілько 
  На чужому полі. 
В своїй хаті своя й правда,                                              
   І сила, і воля». 
То що ж ми, люди,  
  по колу ходимо. 
Та по чужих краях бродимо. 
Хто ми є?  
 Нація лицарів і орачів,                                     
Чи нація наймитів і втікачів? 
Втікали колись в безлюдні 
   степи на Січ, 
І не раз повторювалася ця річ.                                        
З плином часу з села в місто 
    втікали                             
Та образ села в серці  
   зберігали. 
Що завтра з нами станеться, 
    не знали. 
Гріхами обростали і від Бога 
   відступали. 
Часто в безумство впадали, 
Бувало, своє минуле забували 
І чужинцям слугували, 
На них надію покладали 
Та пророків своїх каменували. 
Братолюбіє занедбали  
  і злобу плекали, 
Брат на брата повставали. 
Як далі нам жити 
І чи взагалі жити 
Чужинці нас повчали. 
Боже милосердний,  
  молимо Тебе, 
В горі нашім нас не покидай,
Дощенту зруйнувати Україну 
    не давай, 
Силу святого духу  
   нам посилай, 
Щоб здатність мислити  
        ми не втрачали 
І Твоє мислення за  
            взірець брали. 
Щоб були ми    
  далекоглядними, 
Завжди розважливими  
                              і обачними, 
І на дорогу лукавих  
   не ставали, 
Плодами своєї  
    праці користувались 
Та згідно Твоєї волі в         
    добродійстві змагались 
І життя дар Твій берегли. 
Боже, не допусти,  
щоб ми ограбованими були, 
Приниженими й 
 зомбованими, як завжди. 
Не допусти, Творче наш,  
щоб нас спокушали, 
Щоб ми лиходіям,  
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що речі злі замишляють 
І війни щодня викликають, 
Душу свою продали, -  
   не допусти. 
Молимо Тебе,  
    зло від нас відверни. 
Мир нам даруй, 
Кроками нашими керуй, 
Щоб мирно ми жили, 
На славу Твою працювали, 
Ім'я Твоє  
   повсякчас прославляли, 
Та добру новину про царство 
Твоє Людям звіщали, 
І до нього розумом і  
       працею невідворотно 
Україну наближали. 
2014 р. 
 
ВЧИТИСЬ ПО СВОЇХ «БУКВАРЯХ» 
 
У сні до мене 
Тарас Шевченко прийшов, 
Тихенько до столу підійшов 
і мене запитав, 
Чи я «Буквар» написав? 
«НІ Писати його я не 
планував», 
Так йому я відповідав. 
 
І за це він мене картав, 
А на прощання таке сказав: 
«Я ж писав і знав, 
Що не буде нагород, 
Та негоже вчити народ 
По чужих «Букварях», 
І шукати щастя в чужих 
краях».
2015 р. 
 
ОВОЛОДІВ НАУКОЮ ЖИТТЯ  
 
(Подражаніє Шєвченковому «І день іде, і ніч іде…») 
 
І день проходив, І ніч проходила, 
Царі гетьмани, президенти 
І чужих країн резиденти. 
Війни, голодомори, революції - 
Все минало, дорогу правді не рівняло... 
І за своїми дітьми Україна не раз голосила, 
Не зникали України пекельнії муки. 
Та народжувались в муках апостоли науки 
із землі праці, нафти і газу 
Народився новий академік НАНУ. 
Хоча охрестився у ній не відразу 
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Та за все Богу дякував і за ласку знану. 
Бо з науки Божої він учився. 
Вивчився і духовно змужнів 
І наукою життя досконало оволодів. 
Як давати собі раду в біді, 
Як ходити в добрі та нести свої тягарі. 
І прокотилася по землях українських 
Вістка, що з славного роду Крижанівських 
Євстахій Іванович, наш ректор, академіком став. 
Щоб кожен з нас добру долю мав. 
Щоб Україна тепло і волю мала, 
Не замерзала…  і дітей правди навчала. 
Про Бога ніколи не забувала, 
Хвалу йому віддавала. 
Миру і щастя в нього благала. 
Віковічна заповідь така 
Академіка Шевченка Тараса 
В серце Євстахія Крижанівського вросла, 
Плоди свої дала. 
 2015 р. 
 
САДИ ВІЧНОСТІ 
 
(Посвята о. Євстахієві Мацьківу) 
 
На обійсті о. Євстахія 
Мацьківа в Побережжі,  
Що навпроти міфічної 
Дністровської вежі  
З давніх-давен яблуні  
        та вишні цвіли  
І радували світлу душу ґазди. 
А ще там диво-квіти цвіли  
Із наддніпрянськими 
Шевченковими садками 
Про соборність України  
        мову вели. 
В садках пташки-божі посли  
Щебетали і співом  
своїм провіщали  
Мир і всілякі гаразди. 
І тe, що не буде в селі  
   голодної біди  
Ta подиху смертоносної  
         війни. 
He будуть люди журитись, 
Будуть люди Богу молитись, 
Будуть йому догоджати, 
На путь злого не ставати  
І Божі благословення  
      будуть мати. 
Все навколо оповите красою, 
Бо було доглянуто ґаздою. 
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Пастор - ґазда зігрівав паству  
Своєю душевною теплотою. 
...Спливали роки. 
Край полонили ворожі сили. 
He стало ґазди - Вірного  
   Божого слуги. 
Забракло теплоти, 
Протоптані стежки  
  бур’янами поросли. 
Садок вишневий посмутнів 
І оплакував вітер  
     долю сироти. 
А зерна милосердя  
        та доброти  
В серцях родини  
         отця проросли, 
І в Маріямпіяьсько-  
   Поберезькому  
Саду Едемському  
його мрії ожили. 
 
2015 р. 
 
 
 
З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ 
 
Носив Шевченко в серці Україну, 
За неї він молив щоденно Бога. 
Щоб дарував добро їй, волю, силу, 
І ворогів прогнав з її порога. 
Просив Творця, щоб в мирі вона жила, 
Щоби повсюди правда панувала, 
Щасливу долю аби вона мала 
І гідна ласки Господа щоб стала. 
Сини її щоби не впали на коліна 
І шанували всіх своїх пророків, 
Щоб у серцях дітей своїх була єдина 
Ще сотні... Ні, мільйони тисяч років. 
 
2015 р. 
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МРІЯ  І ДУМА ФРАНКА 
 
У цвіті вишень країна мила,                
Свобода, краса і сила,   
Мир, праця і любові сповна -                       
Така мрія Івана Франка. 
Батько, мати і дитя,  
Вся українська рідня,  
Вселенська сім'я  
  і щасливе життя – 
То велична дума Франка. 
Вірив він до вершин  
  народ піднести...  
Думи його в серцях 
     відгук знайшли.  
Таж у радості, 
    щасті і  у журбі  
Будемо завжди ми вірні тобі. 
Франкові думки і труди – 
Україні назавжди.  
Будем достойно їх 
    в серці нести,  
Щоб гідними Каменяра були. 
Як  мріяв Франко,  
        Україна встала,  
Наснажена силою Титана. 
 І тому, що своїх сил  
   не втрачала,  
З неї держава постала. 
Щоб вона все міцніла 
    й не впала  
І заповіді Франка  
  з Божими єднала,  
Мудрості й сили 
   в Бога благаймо,  
Любов і милосердя в собі  
   розвиваймо.  
 
2016 р. 
НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ 
 
 
На нашій плідній,  
   рідній землі, 
Щоб ми жебраками  
   не стали самі, 
Треба мудрості  
  в Бога прохати, 
Добре працювати, гідність не 
    втрачати, 
Своє життя облаштовувати. 
Знати: як свободу добувати, 
Для себе державу будувати, 
Рідну хату захищати, 
За гріш її не продавати, 
Власність свою не марнувати, 
По вітру не пускати. 
Треба завжди пам’ятати, 
Що чия власність –  
   того й влада. 
Нам чужа рада 
Не допоможе бути  
   самими собою 
На своїй землі  
      самостійним газдою. 
А хто з пам’яттю  
  не в ладах порою, 
В кого віра слаба, 
Тому наш Франко нагада,  
Що революція Гідності 
Нетерпить підлості. 
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Вона для нас не епілог, 
Не минуле, а пролог. 
Віками були ми   
  безталанними, 
Та залишились   
  нездоланними! 
І здобудем кращу долю, 
Омріяну нами волю, 
Бо маєм силу козацького роду 
– Нашого революційного 
    народу: 
«Вічний революціонер –  
Дух, наука, думка, воля –  
Не уступить пільмі поля, 
Не дасть сплутатись тепер». 
Взори свої ми  
До Бога звернули 
І ці слова Франкові почули, 
Смак сподоби відчули 
Та збагнули, що рідна земля 
Орлині крила нам дала. 
Тож на коліна не впадемо, 
Всякчас пильнувати будемо, 
    щоб нас зла сила 
До корита не заманила, 
  в полон не взяла, 
Голівоньку нашу не відсікла, 
І не перетворили Україну  
                                       в руїну. 
Ми до перемоги йдемо 
І рідну Україну збережемо!
 
2016 р.  
 
ПЕРЕМОГТИ НАВЧИТИ! 
 
Зі студентами політологію  
   ми вивчали 
І українську ниву політичну 
До перелогу звично, 
До посіву готували, 
Своїми думками засівали, 
Українського лідера  
   моделювали, 
То народу, то юрбу, 
Моделювали як могли, 
Аби подальше від біди. 
Про його вагання   
   дискутували. 
Та на допомогу Франка брали 
І «Великі роковини»,  
І «Мойсея» читали, 
З Єговою, Мойсеєм, 
Єгошугою розмовляли – 
Свою українську  
       долю пізнавали. 
Студентська юнь, 
                  кмітлива, вродлива, 
Трудолюбива, щира, мрійлива 
Та запальна уся –  
   бачу її такою 
І звертають  
                    до Бога молитвою: 
Боже, їх провини їм прости. 
Допоможи дорогою  
       правди йти, 
Духом своїм натхни, 
Вчитись перемагати навчи, 
Щоб мудрими були вони. 
Не яничарами,  
А патріотами зростали, 
Журавлями у вирій  
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   не відлітали, 
Крил своїх не стирали, 
Матір-Батьківщину  
   не покидали, 
Її на чужині не забували. 
Заповідане Франком  
          сповняли, 
Про біди України  
   там оповідали: 
«Перекажіть про те,  
Що вас прогнало 
З нещасного, хоч рідного  
         вам, краю, 
Щоб усяке щире серце  
   й там ридало!» 
А ще скажіть і те,  
     що з хвиль недолі 
Україна підніметься поволі, 
Працею своєю себе оновить 
І красою світ збагатить. 
 
ВІЧНІ БОГ і ЧАС 
 
Од них поезія вічності – 
Цілителька нашої гідності. 
Свободу вибору нам вони дали, 
Щоб мудро ми жили. 
Чи оберемо любов, 
Чи ненависть знов і знов? 
Чи до світла підемо, 
Чи в пітьмі пропадемо? 
Усвідомимо свої змагання 
І міру свого бажання, 
Розуму і серця співіснування, 
То їх боротьбу, то єднання 
І любові служитимемо без вагання. 
 
*** 
 
Ви, коли хліб то мали,  
      то не мали 
Все на когось нарікали 
І то будували, то руйнували, 
Самовпевнено щось  
       вибирали, 
Надію на когось покладали, 
А про Бога забували 
 
І в безумство впадали 
Та самі себе  
  сатані продавали, 
І одні одних вбивали. 
Щоб нам не пропадати, 
Треба частіше в свою  
        душу заглядати, 
Божі заповіді не забувати 
І в Бога мудрості благати
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*** 
Щоб життя не змарнувати 
І в ньому не блукати 
Треба путівник мати, 
Біблію щодень читати. 
2016 р. 
 
ІВАН ФРАНКО ЗАПОВІДАВ 
 
 
Україною Франко жив, 
Віддано їй служив, 
Гідність людини боронив. 
Проти хвиль плив, 
Собі статки не копив  
І себе не щадив. 
Воювали з ним вороги, 
Прагнув він їх перемогти, 
Україні волю пророкував  
І нам заповідав  
Народ єднати і навчати, 
 
Рідну землю захищати. 
Пильність не втрачати  
Ta славну Україну оберігати, 
He давати її грабувати. 
Як і в Івана Франка, 
Ноша наша важка  
Ta Бога ми просім  
Миру і любові нам усім, 
Щоб жити і працювати, 
Одні одним допомагати  
Всяк час злу протистояти. 
 
МОВА ІВАНА ФРАНКА 
 
 
He в теслі, а в коваля 
На Прикарпатті виростало  
    дитя. 
Виростало, сили набирало, 
Найкращу в світі мову   
    вивчало! 
Франком Іваном стало.  
Мовою цією - мовою правди  
 Франко народові   
   пророкував: 
“Народе мій,  
  замучений,  розбитий 
 Мов паралітик той на   
   роздорожжю,  
 
Людським презирством,  
ніби струпом вкритий!",  
Зі Святої гори Слово   
   Господнє почуй; 
He твори собі ідолів, - часу  
    не марнуй,  
Божою мудрістю себе годуй, 
До величного діла готуй. 
Заздрості, амбіції,  
    зрад уникай  
Ta в інші гріхи не впадай, 
І мову правди не забувай! 
Вона єдина тебе збереже 
І до вічності приведе. 
Чимало подвигів ти   
      звершив, 
Чимало поту й крові пролив. 
Ta найбільший подвиг –  
в терпінні і любові ще здійснив. 
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Бог освітить тобі правди  
    шлях, 
Ти тільки не зрадь Рятівника – 
Свого Царя Icyca Христа, 
Пам’ятай його слова: 
“Я - дорога, і правда,  
   і життя”. 
Землю свою теж не зрадь, 
He покидай і не втрачай, 
Мовою правди й любові  
        її засівай –  
І пожнеш щедрий урожай. 
Прийде славний час  
для всієї української рідні,  
Буде для неї держава,  
воля і мир на рідній землі!  
Будуть вони перехідні  
До нового неба і нової землі. 
Народе мій,  
  у майбутнє  заглядай  
І слово Боже не забувай: 
“Успадкують праведні землю  
і повік будуть жити на ній". 
 
 
МУДРІСТЬ ФРАНКОВА 
 
 
Сіяє педагогічна  
  мудрість Франка... 
«Від кого ж йому ласка така, 
Що вміло навчати талант дала 
І підняти на вершину змогла?» 
- Запитав я Вчителя-Каменяра. 
Відповів він: «Кожний добре зна, 
Що від найбільшої Людини вона - 
Нашого Учителя Icyca Христа. 
Він мене любов’ю  
  до людей обдарував, 
Любити Бога та  
  ближнього  заповідав». 
Замислився і в задумі додав, 
Що вже написав про те,  
    як Бог дав: 
«Усяким людям, великі дари: 
Одному ясний, сильний ум, 
Що не знаходить в світі пари, 
Другому - рій крилатих дум, 
Що, мов орли, летять за хмари, 
Ще іншим - руки золоті: 
Що очі бачать, руки вдіють. 
Який же дар дістали ті, 
Що так дітей учити вміють? 
Мені здається в скарбі тім 
Любові найбільш дісталось їм». 
Рядки ці в душу свою приймаємо, 
А нашому учителю-Франкові 
    обіцяємо 
Цим Божим даром дорожити, 
Навчати кожного бути людиною 
І ходити вузькою Божою  
    стежиною, 
Правді та добру служити. 
Творчої сили не втрачати з віком 
Ta «бути цілим чоловіком»: 
«Лиш хто любить, терпить, 
В кім кров живо кипить, 
В кім надія ще лік, 
Кого бій ще манить, 
Людське горе смутить, 
А добро веселить, -  
Той цілий чоловік». 
І нині нам голосом Франка 
Наша Ліна-Чураївна прорекла: 
«Людино, людино,  
           людино, людино! 
Збери себе всю у собі воєдино». 
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*** 
 
Думи Франка розвиваймо, 
Його педагогічні ідеї плекаймо 
І чоловіколюбцями ставаймо, 
Свою місію педагога не забуваймо! 
Учімо людей не красти і не вбивати, 
Людське життя цінувати, 
Горю людському співчувати, 
Над людиною не панувати. 
Учімо людську гідність не втрачати, 
Вовків в овечій шкірі розпізнавати, 
Душу свою їм не продавати, 
Своєю Батьківщиною не торгувати. 
Учімо собі ідолів не сотворити, 
Божою мудрістю ум прояснити, 
В Бога молитовно сил просити, 
Щоб Україну щасливою зробити! 
 
 
 
УКРАЇНА ЖИВА 
 
 
Кров і земля, 
То Україна ціла, 
Душа її земна, 
То любов і журба. 
Сила наша - земля  
Богом нам дана. 
Продажу не підляга –  
Україна жива. 
 
Будемо землю оберігати, 
З Ізраїля приклад брати. 
Молімось, щоб Україна була, 
А не лише назва одна. 
Інакше не наше, а інше “Я”, 
Буде в Україні процвітати, 
А ми будемо дивитись здаля  
І одні одних проклинати. 
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ЛЮДСТВО 
 
 
Я кобзу візьму, 
Я думи зберу Ta й заспіваю  
Te, що на душі маю. 
He про Божих дітей, 
А про стадо людей: 
Відступне від Творця, 
Задивлине на золотого тельця,  
Грошолюбне без кінця, 
Спустошене власними гріхами,  
Насиллям і пожадливостями, 
Видюще, - та до прірви йде, 
Розгублене - дороги спасіння  
    не йме,  
Занесене в криваву книгу історії,  
Знесилене ударами каміння її, 
Розкаяне - збережене Богом буде. 
Нова земля і людство нове. 
Замишляє сатана останнє зло нове 
     –  
Біотехнороботом людину  
    замінити,  
Людство в хмару вірусів  
  перетворити  
І усі Божі творива погубити. 
Щодень він промовляє марноту, 
Щоб скрити злочинність свою. 
Ta Творець вакцинацію  
    проводить,  
Погубить губителя землі, 
І радість будуть мати усі.   
 
ЛЮДИНО, СЕБЕ HE ГУБИ! 
(Триптих)
 
У дні тяжкі Ta роки лихі, 
Коли ліки дорогі, 
А комунальні платежі  
І вісті з АТО сумні, 
Коли ненависть і страх  
Гніздяться в серцях, 
Людино, любов ти не гаси, 
У світлі Бога ходи  
І мислити не переставай, 
Серце своє у чистоті тримай! 
Пам’ятай, що Батько наш  
Нам у серце вічність вклав  
Ta праведність дав. 
Ти за життя - дар  
Творця (усе решта - марнота), 
Дякувати Йому не забувай  
Задуми злі відкидай. 
Будеш тяжкою працею жити,  
Щодень добро творити, 
 
 
 
Ближнього свого не губити  
І в гріхи не вводити, 
То хліб і радість будеш мати. 
Це тобі від Бога  
Найкраща буде нагорода. 
В любові рости  
І волю святу чини,  
Їж, пий і радій, 
Що Бог є - Батько твій, 
І ти - добродій, 
А не лукавий лиходій, 
Що заповідями людськими,  
Оманливими і хиткими, 
Божі настанови підміняє, 
Сатані догоджає, 
Лихе вчиняє. 
Людино, свій обов’язок  
виконуй сповна, 
Дотримуйся заповідей Творця. 
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*  *  * 
 
Людино, до зірок ти літаєш  
І серце землі краєш, 
Мільярдні статки загрібаєш, 
Великі здобутки маєш,  
Однак із втратами не 
співставляєш,  
Душу свою не оберігаєш. 
Щось недобре діється з людьми  
І настали коротші та тривожні дні, 
І любов холоне в рідні, 
Множаться злодії й вороги. 
Й небезпеку бачать брати,  
Закликають чесне життя вести, 
Щоб не журилися батьки, 
Сумними діти не були  
І потьмянілими зірки  
І земляни усі, я і ти, 
В правді й святості були. 
Забруднене повітря, земля і вода,  
Забруднена людська душа, 
Жахає голод, епідемії й війна,  
Людина руйнує основи життя.  
Людину руйнує - сатана, 
В безумство людина впада. 
Людино, контролюй свої бажання,  
Регулюй усі свої діяння. 
Ta сил у Бога проси, 
Щоб не потрапить в пастку 
Сатани.  
Людино, дорогою Христа підеш –  
Життя своє збережеш, 
Новою людиною станеш  
І місію свою збагнеш. 
Землю не руйнуватимеш, 
А за велінням Божим  
 Рай будуватимеш. 
  
 ВОСКРЕСІННЯ
  
Ворота до воскресіння  
Нашого неповторного “Я” 
З любові Бог не зачинив  
Й зразок любові нам явив. 
Сина нам післав, 
Син за нас страждав, 
Смертю смерть подолав –  
Дорогу до воскресіння показав. 
Щоб ніхто не заблукав, 
Він нам сказав: 
“Я - воскресіння і життя“, 
”Я - дорога, і правда, і життя". – 
Ця вузька дорога проляга  
Через прийняття Христа  
І виконання Божої волі, 
Її дію в нашому біопсихополі. 
Душу і тіло Бог єднає, 
Сатана ж людину розриває,  
Спокушає й умертвляє. 
Бог її збирає і воскрешає. 
І ти, Україно, все це пам’ятай  
І у віках пробувай! 
Богу служи і дітей рости, 
У правді, любові і мирі живи. 
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З ІВАНОМ ФРАНКОМ ЗА НОВОРІЧНИМ СТОЛОМ 
 
Пам'яті Івана Денисюка 
 
В цісарському мундирі  
Жандарми вередливі  
Гнали Франка з Коломиї, 
По етапу, у Нагуєвичі - додому.  
Якось біля мого дому  
Він опинився, роздивився  
І на нічліг попросився. 
З Франком за новорічним столом  
Новий рік ми зустрічали, 
Один одного вітали, 
Щастя й миру Україні бажали  
Ta знедоленим співчували. 
Франко рівність і  
братерство звіщав,  
Слухав я - і духом зростав, 
А він далі повідав: 
“Ми невпинно ішли  
До омріяної мети –  
України державно збудованої,  
Заповіданної землі обіцяної. 
Ішли в спеку і стужу, 
І не зійшли на стежку чужу, 
На своєму шляху  
Ми падали і вставали, 
Бо знали, що ввійти  
В обітованну землю мали. 
До неї ми підійшли, 
Ta в неї не ввійшли. 
Мені, як і Мойсею, 
Бог не дав Увійти туди, 
Бо за слово натхненне, 
Для рабів спасенне 
Я дякувати Богу забував, 
І щедрість його недобачав. 
Хоч місію Мойсея  
Я чесно сповняв. 
І того я не обмину, 
І про те скажу, 
Як з Михайлом Грушевським, 
Я співпрацював, йому допомагав, 
Ta Ісусом Навином він не став, 
Бо з любов’ю до  
ближнього, зволікав.  
Народ теж в гріхи погрузав, 
То Зимовий палац штурмував, 
То своїх пророків каменував  
І за грабіжників кров проливав, 
А своє життя не облаштував. 
Франкові думки ясні  
Рояться в голові мені. 
Думаю-гадаю і його питаю: 
“Що ж нам робити?, 
Як сьогодні жити? 
Думку Вашу почути бажаю” 
І мовив Франко мені: 
Хіба ти не чув її З уст Івана 
Денисюка - Мого вам післанця? 
He знаю, що ще сказати тобі. 
Я дощ. Я за деревами... 
Ви будьте України оберегами. 
Ви живі, тож думайте, дерзайте, 
Ta з моєї дороги не звертайте. 
Навкруги роздивляйтесь, 
Розуму набирайтесь  
І до Бога наближайтесь. 
І Бог наблизиться до вас  
Ta бажане вам дасть. 
Пильнуйте... і в дні злі  
Будьте братством міцні, 
Якнайліпше використовуйте час, 
Бо важкі випробування  
чекають на вас“, 
Ta ви твердо стійте, 
І слово Боже сійте. 
Миру людей навчайте  
І про Україну окрадену дбайте, 
завжди і всюди пам’ятайте, 
Що Україна - це її народ, 
Буде народ, буде культура 
    і держава, 
He буде народу, знищить все 
   іродова орава.  
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Тож своїх чеснот не втрачайте, 
З рідної землі зло виривайте. 
Ви на смерть ішли  
І помирали, щоб перемогти. 
Переможіть, щоб жити, 
На чужині не гнити. 
Мрії народу шукайте в казках, 
Учіться на моїх і своїх поразках. 
У братолюбії живіть, 
Одні одним добро чиніть! 
І Україна буде Божий захист мати, 
Буде у віках пробувати”. 
Прокинувся.. .Це сон.. .розумію. 
Знов заплющую очі... 
Бо Франкові слова пророчі  
Й далі слухати хочу.
 
 
БРАТ ПО ДУХУ 
 
 
Хто справедливість любив 
І вірно їй служив, 
Неправедність відкидав, 
Той Франкові Івану 
На Божу славу 
Братом по духу став. 
Того Франко шанував, 
Думки його вивчав 
І від забуття рятував. 
Івана Вишинського ім’я 
В пам’яті Франка 
Зринало майже щодня. 
Його він високо цінував 
За те, що показав, 
Як церковні і світські владці 
Ta інші лукаві можновладці 
Християнами себе називали 
І християн у рабство запрягали. 
За те, що він про  
цільність  душі дбав, 
Риси Icyca Христа їй прививав, 
Наслідувати Спасителя закликав. 
В цьому вбачав соборність душі 
І шлях до соборності землі, 
Силу людини в літа тяжкі. 
За те, що в боротьбі  
за землю і волю, 
Праведність і кращу долю 
Сумніви свої подолав 
І спасіння свого «Я» 
Спасінню України підпорядкував, 
Життя своє їй віддав. 
Ще соборність і спільне діло 
Спадкоємцям заповідав, 
Ними їх підкріпляв, 
Щоб зі Слова мудрість черпали, 
Україну миром  
і любов’ю будували, 
Втоми і приниження не знали.
 
2017 р. 
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Студентські роботи, проілюстровані  
рядками із поезій Т. Шевченка 
 
 
 
Копії автопортрета Т. Г. Шевченка. 
Роботи Нелі Мосціпан та Михайла Кульби.  
Встане Україна. І розвіє тьму неволі, Світ правди засвітить, І 
помоляться на волі Невольничі діти!.. 
 
Уявний портрет матері Т. Шевченка - Катерини.  
Робота Дмитра Сокура. 
...У тій хатині, у раю, Я бачив пекло... Там неволя. Робота тяжкая, ніколи 
І помолитись не дають. Там матір добрую мою Ще молодою - у могилу 
Нужда та праця положила... 
 
Копія «Портрета Варвари Рєпніної» Глафіри Псьол.  
Робота Іванни Бойчук. 
Ваш добрий ангел осенил Меня бессмертными крылами И тихостройными 
речами Мечты о рае пробудил. 
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Копія «Портрета Рембрандта із шаблею» Т. Шевченка.  
Робота Романа Сілецького. Т. Шевченко захоплювався творчістю 
Рембрандта. Художника часто називали українським Рембрандтом. 
 
Ілюстрація до твору Т. Шевченка «Тарасова ніч».  
Робота Тетяни Летяцької. 
Обізвався пан Трясило: А годі журиться! А ходімо, пани-брати, З 
поляками биться! 
 
Ілюстрація до поеми Т. Шевченка «Кавказ».  
Робота Ольги Каракулі. 
За горами гори, хмарою повиті. 
Засіяні горем, кровію политі. 
Споконвіку Прометея 
Там орел карає. 
Що день божий довбе ребра 
Й серце розбиває. 
Розбиває, та не вип'є 
Живущої крові. - 
Воно знову оживає 
І сміється знову... 
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Копія «Портрета Тарасового діда Івана» Т. Шевченка. 
Робота Віталія Місюрака. 
Столітнії очі, як зорі сіяли, А слово за словом сміялось, лилось: Як ляхи 
конали, як Сміла горіла. Сусіди од страху, од жалю німіли. І мені, малому, 
не раз довелось За титаря плакать. І ніхто не бачив, Що мала дитина у 
куточку плаче. Спасибі, дідусю, що ти заховав В голові столітній ту славу 
козачу... 
 
Ілюстрація до поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».  
Робота Оксани Турчинської. 
Вийди, серденько, Я виглядаю; Хоч на годину, 
Моя рибчино! Виглянь, голубко, Та поворкуєм... 
 
Уявний портрет першого кохання Тараса Шевченка - сусідської дівчинки 
Оксани Коваленко.  
Робота Наталі Єременчук. 
 
Ми вкупочці колись росли, Маленькими собі 
любились, А матері на нас дивились Та говорили, що колись Одружимо їх. 
Не вгадали. Старі зарані повмирали, А ми малими розійшлись Та вже й не 
сходились ніколи... 
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Ілюстрація до твору 
Т. Шевченка «Катерина». 
Робота Віталія Місюрака. 
Заховаюсь, дитя моє, Сама під водою. А ти гріх мій спокутуєш В людях 
сиротою, Безбатченком!.. 
 
Студент Прикарпаття. – 2014. - № 7. – С. 2. 
 
 
Слова Тараса в душу западають 
 
 
Історію України  
ми радо вивчали 
І з історією моєї  
країни зіставляли, 
Перед духовними батьками 
Наших народів  
голови схиляли. 
Наставник нам оповідав, 
Як Тарас Шевченко виростав, 
Всяку біду і лихо долав, 
Наполегливо знання здобував, 
Життя та історію  
народу вивчав,                 
Книгу «Кобзар» написав, 
Козаків-лицарів прославляв 
І пророком України став. 
Цю книгу багато людей 
напам'ять знало, 
Бо слово Шевченка їх душі 
проймало, 
Національну свідомість  
   розвивало, 
Та до боротьби за свободу  
   закликало. 
І про місцевих шанувальників 
 Кобзаря 
Викладач нам розповідав. 
Як Микола Сабат,  
директор гімназії, 
Шевченка декламував. 
Як Євстахій Мацьків  
з села Побережжя 
Думками ширяв у космічне 
 безмежжя 
Та етику у гімназії вивчав 
І про етику Шевченка  
твір писав. 
Шлях душпастора собі обрав 
Та з Кос-Анатолем псалми 
 співав: 
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Отець Євстахій своє життя 
Богові та Україні присвятив,                 
Працював для її майбуття, 
Для неї доброї долі в Бога  
       просив. 
Тараса Шевченка 
 слова    золоті 
Нам в душу западають, 
Жити в братолюбії 
 і мирі нас закликають. 
І цим вони нам дорогі! 
 
Міжлад Ахмед Таліб, студент групи Нсі-13-4  
    (з допомогою доц. Макаровського І. П.)  
Студент Прикарпаття. – 2015. – № 8. – С. 3. 
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